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bierno y hacer a un lado la auto
cracia militar.
Hablando en sentido figurado,
la Gran Bretaña tira de un lado de
la cuerda y lus Estado Unidos del
otro. De una manera gradual,
pero segura, como se está viendo
ya, el poder militar de Alema-
nia se veiá estrangulado puesto
que el embargo le retirará los víver-
es que ha estado recibiendo por
conducto de los países neutrales
circunvecinos.
Los funcionarios del gobierno en
esta capital dicen que el embargo
de la Gran Bretaña ha puesto de
manifiesto algunos tratados comer--
sible objeto la invasión de. los Es-
tados Unidos por tropas Mexica-
nas y Alemanas bajo la dirección
del General Villa y de oficiales del
Estado Mayor Alemán. Esta
conspiración fracasó y se desbara-
tó completamente, gracias a la
energía y prontitud con que obró
el gobierno de Washington y a la
lealtad y cooperación efectiva del
Gerrral Carranza y de miembros
dé su gobierno. El desenlace de
esta tragicomedia diplomática fué
cimentar sobre más firmes bases
las relaciones amistosis entre el
antiguo Imperio Azteca y la Gran
República. Desde . entonces acá
los negocios han procedido sin in
tfrrrupción ni disturbio, y cada
día las relaciones entre ambos go
biernos son más íntimas y confi-
denciales. De modo que de la
cuestión en-qu- e más errores y equí
La 5 Relación es En
fre Mexico ylos
Estados Unidos
Han Venido a Ser De
Tal Naturaleza Que
Aseguran Por Mu-
chos Anos Una Paz
Permanente y Dura
dera Entre Los Dos
Países
.
pues que de tal manera disminuirá
perceptivamente el precio de los
comestibles y artículos de primera
necesidad.
1. Sírvase todos los días-un- a
comida sin trigo. Para esto se
puede usar pan hecho de maíz o,
cualquier otro cereal, distinto del
trigo. Con el uso en abundancia
del maíz, arroz, centeno, avena y
granos parecidos, aliviaremos en
gran parte los sufrimientos de
Europa.
2. No se desperdicie el azúcar.
En el mundo hay actualmente gran
escasez de azúcar. Si se disminuye,
por lo tanto, su consumo aquí-don- de
se gasta tanto en forma de
d'dces, bombones, "cakes" y paste-
les de todas clases, especialmente
suprimiendo los más caros y lujo-
sos, no se sentirá tanto la falta de
dicho producto. De todos modos,
no se deje de ninguna manera, por
ahorrar azúi ar de poner muchos
frutos en conserva y preparar
glandes cantidades de jalea Esto
no es malgasto de azúcar, antes al
contrario. ,
ELH4IMBRE ACABA-
RA CON EL KAISER
La pérdida de miles de- hom-
bres y el gasto de millones
de dólares se debe á que
el enemigo estaba siendo
Surtido por los Neutrales.
Wáshinton, Ocbre. 3 El embar-
go que ha impuesto la Grat Breta-
ña de todos los artículos que se
enviaban á Suecia, Noruega, Dina-
marca y los Países Bajos, se con-
sidera aquí conv una medida muy
importante para apretar el lazo
que paulatinamente, pero de una
manera segura, está acabando ton
el poder militar de Alemania. Es-
tando ligada la disposición de la
Gran Bretaña .on la de los Esta-
dos Unidos, de no exportar a los
países neutrales cosa alguna que
pueda ayudar a los imperios cen-
trales, la medida se consillera como
sumamente importante para los
fines de la guerra.
El embargo de la Gran Bretaña
excluye todo, con excepción de im
presos. Se puede decir que la úni-
ca cosa que Alemania recibirá por
conducto de los países neutrales
será la expresión mundial de que
debe reorganizar su sistema de go
cíales que be habían establecido
des .e el piincipio de la guerra.
Se cee que no hay la intención
de romper en lo absoluto las rela-
ciones comerciales entre dichos paí-
ses neutrales y los aliados; pero sí
que te harán algunos cambios en
los tratados existentes para que
puedan ir de acuerdo con las cir-
cunstancias, que han cambiado al-
go desde que empezó la guerra y
se han alterado radicalmente coa
la entrada de los Estados Unidos.
Se ha señalado el hecho de que
se hace necesario un cambio comp-plet- o
en los antiguos tratados y
que las pérdidas de miles de hom-
bres y billones de dólares cuando el
enemigo estaba siendo surtido por
los países neutrales, es un punto
quenó debe; pasar desapercibido.
luí
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SI
TÉ GUADALM0 PURGANTE
UN PURGANTE INOCENTE Y SUAVE.
NUESTROS SOLDADOS
Escribe Jesús Mcntoya Des-
de Camp Funston, Kansas
Camp Funston, Kansas
Oct. 8, 1917
Sr. Jose Montañer:
Estimado señor. Tomo la opor-
tunidad hoy para escribirle estas
cuantas líneas, esperando se ha-
llarán todos Udes bien.
Pues ' después de saludarle le
diré que después de dos dias
y dos noches d viaje llega-
mos aquí todos bien. La noche
que llegamos a Alsmo-a- , Coo.
estúvo muy bonito; la banda de
música nos aguardaba en la esta-
ción y de ahí fué to- ano aires
nacional s hasta que llegamos al
hotel Victoria. Durante la cena
la Cruz Roja cantaba himnos na
cionales, presentando todo un cua-
dro imponente y animador a todos
los jóvenes que salíamos de nues-
tros respectivos hog ires en defen-s- i
de la patria. Al fin llegamos
aquí.
.
Todos nue-tro- s amigos que
se habían venido antes nos aguar
daban. Los vi ya a todos y todos
nos hallamos muy conten os de
estar aquí pu s es un lugar muy
bonitr-vp- l centero. No nos han
examinado tt'úavia, pero creo que
todos bien.
Hoy lunes comenzamos hacer
ejeicicios disciplinándonos en el
arte militar y todos los del conda-
do de Tai.s y siete de Santa Fé es-
tamos en la mism i c mpañia. En
poco dii S querenos acar una fo-
tografía toaos lo de T..os y se la
mandaremos a Ud. paa ,ue orde-
ne un cliché y 1 publique en La
Revista.
Todos estamos bien aqui, reci-
bimos buen trato de nuestros
y sería muy duro ya pata
nosotros separarnos de aquí, pues
como Ud. nos advirtió antes de sa-
lir de Taos, será esto para noso-
tros una educación que sin uuiia
nos hará hombres en lo futuro.
Me dice Carlos Valdez que le dé
muchos saludes y me dice que le
diga jue si no pa-ar- a la exanima-
ción y lo corrieran que él no se
iba a sa ir del servicio militar.
Esto es todo p r ahora. Les
dá mis recuerdos de cariño a mis
comp.meros de LA REVISTA.
Jesús Montos a
164 Depot Brigaditr
Camp Funston, Ka.isas,
POR QUE HAY QUE CON-
SERVAR LOS ALI
MENTOS
El bando que tenga mayor can-
tidad de alimentos en reserva ga-
nará esta guerra En vista de es-
to, todas las naciones de Eiropi
están viviendo a media racián o
con raciones limitadas, dispuestas
a triunfar de sus enemies por me
dio de la inanición. Pr et es
deber de los Estados Unidos, de
todos los que aquí viven, surtir a
los aliados con el sobrante de la
gran cantidad de alimentos con'
que ha sido favorecido nuestro
páis La humanidad re. urre a no
sotros para que ayudemos a aca-
bar con sus sufrimientos, con las
priv iciones de millones de hom-
bres, mujtres y niñ's inocentes,
que se hallan en el borle del pre-
cipicio de la inanició i.
Si el pueblo de los Estados Uni-
dos5 observa cuidadosamente las si
giiientes realas, dadas por al
Administración Nacional de Ali-
mentos, no solamente se favore-
cerá a los necesitándos de allende
lo mares sino que se mejorará
nuestra propia situación interior,
vocos se achacaron a la adminis
tración Wilson, es decir, de la
cuestión Mexicana, fué de donde
vino a dimanar todo el bien y pro
vecho que ha venido después en ti
mejoramiento permanente de las
relaciones entre los dos países.
Del mal vino a resultar, bien gra
cias a la bu?na suerte de Wilson y
a la rectitud y honradez de sus in-
tenciones y propósitos, demostran
do que el que obra bien nunca se
equivoca.
Nos corresponde acoger con sa-
tisfacción y regocijo el buen Eco-mo- do
que se ha efe tt ado entre
México y los Estados en el asunto
de sus relaciones diplomáticas y en
la actitud amistosa que el pueblo
d- - uno y otro país riébe mantener
para no perturbar ni interrumpir
el buen acuerdo que conviene que
exista para provecho de ambas
naciones las cuales tienen entre si
muchos puntos de contacto y ne
comunidad de intereses. Les Es
tados Unidos no tienen ningún in
terés en pnnerse mal con México
ni en hacerle la g erra, pues no
colician su territ'ri t i pretendan
en' man ra alguna destruir ni dis-
minuir la int grida I territorial ni
la indenendencia de aquel país.
El interés preferente de la gran
república es la defensa y conser-
vación de las demás n icionalida
des de la América. No es una
potencia .istattca que aspira a do-
minio universal sino una nación
liberal y nogránima que tiene por
principio y precepto la defensa de
la ley y derecho internacional, que
asegure a caila pais igualdad de
derechos. Mexico también es una
nación independiente que tiene
delante un gran poi venir y que
funda s.is ideas, de grandeza y
bienestar en l-- püncipios de li-
bertad y tolerancia que estable-
cieron sus fundadores.
EL TKIGO ES'UN
FACTOR DECISIVO
El tr go es en la presente gue-
rra una de los factores que deci-
dirán de quién será la victoria.
Los aliados necesitan en la ac
tualida 1 doscientos millones de
bushels de trio. Si vivimos de la
manera que acostumbramos, es
decir, s.i gastamos el mismo trigo
deempre, les podremos mandar
ochentiocho millones. Si gasta
mos el trigo con cuidado, ah-
orrando todo el que podamos, con
g-a- n facilidad podremos añadir a
est ciento treintidos millones
más.
Aprendices
Necesitamos uno ó dos apren-
dida qu" deseen aprender el ar-
te de imprenta Se les enseñara
el oficu y se les dará sueldo en
conformidad a lo que puedan ha-
cer. ".'
Diríjanse a esta imprenta.
Cuando el episodio del General
Huerta las relaciones entre México
y los listados Unidos se hallaron
en un estado muy crítico, y aun
durante un breve período hubo
guerra actual entre las dos nacio-
nes cuando se verificó el asalto y
toma le Vera Cruz por las tropas
americanas. Después de esa épo-c- a
se interrumpieron por largo
tiempo las relaciones dplomátiois
y no volvieron a reanudarse hasta
que no fué reconocido el gobierno
del General Carranza por el Presi-
dente Wilson, fcn esa misma épo-
ca fué cuando os aprestos milita-
res en ambos países parecían indi
car un próximo rompimiento de
las hostilidades y una declaración
formal de guerra, pues va las tro
pas americanas tenian ocupada
tma buena porción del estado de
Chihuahua y se intentaba penetrar
más al interior en persecución del
General Pancho Vila, que hbia
violado el territorio americano y
dado muerte a un número crrcido
de sus ciudadanos. Según el as-
pe to exterior de los negónos pa-
recía no haber más reme lio que
una apelación a las armas para de-
terminar hs cuestiones pendientes
entre los dos gobiernos.
A esta sazón y cuando la situa-
ción parecía má deserperada fué
cuando el Presidente Wilson acu
dió expontánea v generosamente
a la brecha y con unas cuantas pa
labras que pronunció, las cuales
tuvieron el mágico efecto de dar
la paz a dos naciones que estaban
a orillas de desgarrarse mtúua-ment- e
erí bsequio de rivalidades
y od:os que pedían explicarse y
mitigarse mediante breves y clara
demostración. El Pres-ident- Wil-
son hizo lo que ningún uorernan-t- e
había hecho jamás, pues puso
enriesgo sus ambiciones v su presti-
gio polítijo, y dei laró termii. ante-men- te
que no admitía la gurra
bino que quería la paz a todo tran-
ce. Semejantes palabras en bo a
de un magistrado que tenia el po-
der y la fuerza para resolver a su
arbitrio la cue-tió- n, tuvieron un
efei to milagroso en ambos países,
pues i limaron ;1 punto las pasio
nes ya exaltadas por la fiebre pa-
triótica y abieron par a par las
puertas dt la esperanza a los que
sinceramente deseaban la paz,
quienes . ompor ian u a inmensa
mayoría del pueblo de las dos ña-cue- s.
Fué aquel'a na época
memorable en la historia de las
relaciones diplomáticas de los Es-
tados Unidos y He Méxi'o. y hon-
ra sobre manera al actor principal,
que fué el Presir'en te Wilson y a
los demás personales eminentes
que figuraron en ella.
Posteriormente vino el excita-mient- ó
provo- - lo por la conspira-
ción a'eman t que teda por osten
i
m
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3 No se desperdicie la mante
quilla. Las grasas obtenidas de
determinados productos vegetalas
son generalmente tan buenas co-
mo la mantequilla para guisar, y,
en determinados casos hasta mejor
es.
4. No se ma gasten las grasas.
Las grasas y aceitas vegetales
pueden usarse perfectamente bien
en substitución ue la manteca y
demás grasas animales,
'
,5Sírvase, por lo menos, una
comida sin carne todos los días.
Todavía es tiempo de poder comer
un gran número de legumbres y
verduras frescas. Además, en
vez de carne, se puede Hebe co
mer mucho pescado, hu
y demás cosas parecida;
6. Evítese el des
Cualquier clase de ali
prepararlas comidas, a
raciones, al guisar, ú
que haya sobrado en o
teriores, presentándole
formas, como ensalada
etc., para hacerlo más
No se sirvan raciones
mantequilla, carne, etc, sino sola-
mente lo que se vea que se puede
tsar.
La Administración Nacional de
Aliment s quiere dejar sentado
bien claro la gran necesidad que
hay de que se disponga de gran
cantidad de alimentos sencillos,
simples y sa.ios, para los n'ños del
país, para los ciudadanos del fu-
turo, que están creciendo ahora.
No se haga nada absolutamente
pra limitar la alimentación de
nuestros chieu.dos. Lo que más
necesitan es leche de vaca, pura y
limpi;', sin descremar. Por la tan-
to, disminúvase y evítese en cuan-
to se pueda el uso y consumo de
nata, en todas sus formas, La
Para Vender Barato
Tenemos todavía para vender
barato una pequeña cantidad de
efectos qué podría comp-a- r algún
comercitnte al menudeo. Hay
quemadores de lámparas No. 2 de
los mej res. sombreros, navajas,
port im Hiedas etc. tod'- - lo cual se
venderá a cualquier precie y al
primero que venga. Hay también
una vidrie ta gran te y algo de fe;
rreteri i. " Veng n en la oficina de
LA REVISTA DE TAOa.
En tus cuentas y en tus nego-
cios sé honrado, si quieres mere-
cer el crédito y reput ición dé los
hombres. El crédito es preferí-bl- e
a todo el dinero.
1
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Marca de fabrica rcaitrala en la olkina de ra tontea d leu F.. U. ol día 6 ile
Fob. de 1905.
EL GRAN PURGANTE MEXICANO!! ALIVIO Á LOS AFLUIDOS!!
Después da muchos añoa de experimentos con objeto de
encontrar un Purgante quo fuose inofensivo y que tanto niños
como ancianos 6 personas delicadas de salud lo pudiesen tomar,
llegamos & obtener un
TE PURAMENTE VEGETAL
el que ha sido usado con sito sorprendente, en la curación da
Enfermedades del Estómago, Intestinos y Fanones, como
Constipación, Estreñimiento,
Dispepsia, Jaquecas, '
Eiliosidad, Eigado Entorpecido,
Falta de digestión, Hemorroides '
y Enfermedades da los Ríñones.
Esta preparación 3 conocida con el nombra do
TÉ 6UADALUPAN0
por qua esta compuesto de yerbas, ñores, cortezas, semillas,
hojas y flores que vegetan en los alderredores del Tepeyac, don-
de sa apareció la Virgen da Guadalupe.
VALE 25 CENTAVOS ORO EL PAQUETE.
GARANTIZAMOS SU PUREZA.
MANUFACTURADO POR
GUADALTJPANA MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. U. de A.
Anteriormente en San Antonio, Texas. F. A. CHAPA, Fundador
La BeTtsta De
Como es Esto?
Nosotros ofrecemos Cien Pesos de
;
.
;
ALA ISLA DE SANTA ELENA
Como él General Pancho Villa se ha convertido
para México en un personaje tan importante como lo
fué Napoleón Bonaparte para Europa, por ser su pre-
sencia causa dé perturbación y peligro, sugerimos que
en lugar de apelar a métodos extremos que priven de
su existencia a Villa, se le destine simple y llanamente
ál destierro, enviándoto a falta de sitio mejor a la Isla
recompensa por .cualquier caso de
catarro que no se pueda curar por
Halla, s Catarrali ure. llalla, Catarrh
Cure ha sido tomada, por sufrientes
de CAtaarro por los pasados treinta-?-cinc- o
anos, y se ha conocido como el
remedio rúas confiable J5r catarro
Halla, Cuta rrk Cute actúa por la
sangre a las bases mucosas, echando
fuera el veneno de la sangre y curando
las partea --enfermas. Después que Ud.
hará tomado Halls, Catarrh are por
un corto tiempo Ud. vera un gran
mejoramiento en su salad general
1
PARA EL ALIVIO DE de Santa Elena, donde tendrá tiempo de sobra para es-
cribir sus memorias.
4 4? 4? 4
GUILLERMO TIENE UN RIVAL
Lo que se habla acerca de destronar a Guillermo
Piquetes de Mosquito ú otros Insectos,
Irritación del Cutís,
Granos,
Tifia,
Empeines,
Gusanillos de la Piel,
.
Picazón ó Sarna,
Sarpullido,
Quemadura del Sol,
Eczema, .
Picazón Aguda del Cutis,
Mal de los Pies,
omienee a tomar Halls, Catarrh Cure
de ana vee y cure su catarro. Mande
por testimonios gratis
F. J. HENEY &. V O., Segundo, abolir el imperio y fundar una república, nosparece un absurdo, pues a falta de Guillermo reinaráToledo, Ohio. Se venden por los
i boticarios 75 cts. otro miembro de su familia, y es muy remoto que AlePíes que Sudan,Y para todas las enfermedades semejantes del Cutís,
' USE Los Limones mania pueda ser otra cosa que un imperio. A más deesto, el hijo primogénito de Guillermo es el heredero
de la corona y es rival de su padre. - NHacen El Cutis
Blanco, Sua-
ve? Claro.
- 4? 4 4' 4 .
TODAVIA TIENE RESTO
Inglaterra es la nación más rica del mundo y laHaga ésta Loción de Hermo que ha gastado más dinero en la presentó guerra pars
suplirse a si misma y a sus aliadas. Pero aun no es
sura por unos cuantos
Centavos y vea por
usted misma.
O no muchacha so muier no ha
tán sus arcas vacias y puede suministrar mayores su
mas.
oido quo 1 jugo de limón remueve
manchas de la cara :' Dará blanauear
4 4 fr 4
CADA CUAL CON SU OPINION
En ambos partidos políticos en Nuevo México hay
el cutis y para volver loa colores, la
freí-cur- v Ja hermosura que este
escondida? Pero el jugo de limón
solo e9 ácido, por lo tanto es irri un ciertanúmero de hombres prominentes que abri-
gan la opinión de que a ellos y solamente a ellos per
EL UHIMÍD DE ACEITE VOLCANICO DEL DR. J. H. MEAN
MILES CE PERSONAS QUIENES HAN USADO ESTE LINIMENTO PUEOEN TESTIFICAR CON RESPECTO
A SUS CURAS TAN ADMIRABLES.
PROCURE UNA BOTZLLA DE 26c Y CONVENZASE
LO QUE HA HECHO PARA OTEOS HARÁ PARA UD.
' '
, PORQUE NO LO PROCURA, NUNCA SE ARREPENTIRA.
ES EL REMEDIO PROPIO DE LA NATURALEZA.
Viene de la profundidad de la tierra, se ha estado usando constantemente y
ha soportado la prue&a uci neinpo por mas de setenta años, y ahora se esta vendien-
do mas que nunca por meíívo del poder que tiene de aliviar el dolor.
Es sanativo, caínni; 7 refrescante en su acción y no quemará ni ampollará
el cutís mas delicado.
Las direcciones completas para usarse acompañan cada botella, estas están en
Español, Inglés, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané- s, Sueco, Francés y Polaco.
SOLAMENTE ESTA PUESTO EN BOTELLAS DZ 25c, 60o Y $1.00 ORO.
SE VENDE POR TODOS LOS COMERCIANTES EN MEDICINAS- -
--ÚNICAMENTE PREPARADO rOE- -
THE DR. J. H. McLEAN MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. U. A.
tenecen ciertas candidaturas de las más encopetadas.
Nadie niega que cada uno de ellos está intitulado a se-
guir su parecer, pero a veces y cuando se llega el tiem
tante, y debe ser mezclado con blan-
co del huerto de éste modo Cué-
lese por un puño fino el jugo de dos
limones frescos en una botella que
contenga como treH onzas de blanco
del huerto, después sacúdase bien
.a botella y usted tiene un entero
cuarto de pinta de loción para el
cuis y para 1 complexión al coto
que uno de costumbre paga por una
po de votar el pueblo se encapricha y rehusa ro tu ru
damente suscribirse a tales miras. Más esto no quita
jarra pequeña de crema neiaaa
(cold cream Este segura de co-- ar
el jugo de limón asi que ningu-
na pulpa de limóivtíntrei en la bo-ell- a,
entonces esta locóii quedará
nura y fresca poi meses. Cuando ee
plica diirÍHmente en la cara, cue
lo, brazos y mam s ésta ayudará a
iilmiquear, limpiar, suavizar y her
mosear el cutis.
Cualquier boti. ario le siplirá cs-i'i- fl
tres onzas de blanco del huerto
(orchard white) a muy poco costo
- el comercia nU-- tiene los limones,
alvt.
i
m
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Mándenos su nombro 7 dirección para remitirle una copia gratis d'e nuestro librito en Español
en el que describimos las enfermedades comunes que se han curado con éxito usando este mara-
villoso Linimento de Aceite Volc&nico desde que se descubrió por el Dr. J. H. McLean y que él ha
usado con admirables resultados por muchos años en su practica, en miles de sus pacientes.
Jose E. Valdes, Notarlo Publico.
Oficina en La Reviste de Taos.
SE ECHAN EL CALDO ENCIMA
Aunaue en la euerra actual los ingleses han figura- -
b en nrimera línea entre los guerreros más bizarros y
udaces aue han lidiado en los campos de batalla, esto
. -
ho obscurece el hecho de que dan a conocer mas su
vanidad que ninguna otra agrupación, Esto es natu- -
al en unos soldados que son de suyo tan modestos.
44 4 4
EL FIJAMIENTO DE PRECIOS
Falta todavía la parte más dificultosa en la tarea
el derecho de cada quien a darse a si mismo la prefe-
rencia.
' tjp J i er '
PRESIDENTE DE EMERGENCIA
Nadie sabe lo que de un día puede suceder, mu-
cho menos en estos días de agitaciones y de cambios.
Así, pues, bien podría verificarse lo que dicen muchos,
de que en la venidera elección será necesario elegir a
un presidente de emergencia que sea capaz de coger
con mano firme el timón del estado. Para esto de-
signan al Presidente Wilson, mientras algunos prefie-
ren a Roosevelt y otros a Bryan. En el caso de este"1
último se dirá que con un presidente pacifista no hay
nada que temer.
p fjj
AGRAVIADAS CON RAZON
Se dice que casi todas las naciones de Sud Améri-
ca están rebeladas en contra de Alemania y reprochan
sus métodos y procederes. Tal vez no podrán hacer
mucho con su hostilidad, pero como tienen 4 la razón
de su parte y están agraviadas con justicia, su actitud
no dejará de tener efecto en la opinión del mundo.
Eso de no respetar la ley internacional es un pecado
mortal contra la civilización.
q p
LO IMPORTANTE ES LO PRIMERO
Acá en Nuevo México el deber de nuestro pueblo
es sostener y aprobar cuanto naga su gobierno como
lo más justo y conveniente. Ya sabemos que todo lo
que pueda hacer será para nuestro beneficio y el de la
patria común de todo el pueblo, pues se trata de cues-
tiones de primordial importancia que deben resolverse
de una manera favorable para la nación.
4p 4 4 ,
TODAS LAS CALAMIDADES JUNTAS
La guerra trad a las naciones, lo mismo que a los
individuos, todas las calaminades juntas. Por esa ra-
zón es necesario que pueblos de suyo pacíficos y que
detestan la discordia y la efusión de sangre, se ven
precisados a armarse y a defenderse con el fin de evi-
tar males mayores, pues solo de ese modo se pueden
conservar los intereses y los derechos más importan-
tes. .
LA FRANCIA DE NAPOLEON
La Francia mantienévivas las tradiciones del gran
Napoleón, y en la gran emergencia en que está com-
prometida, ha logrado recobrar su prestigio militar y
la fama que antes tenia. Mingaría nacióa ha sufiido
tantas pérdidas ni las ha soportado coin tanta firmeza. ,
'if 'íf J
GASTA REPUTACIONES
La guerra gasta las reputaciones de los generales
más afamados, y son poros los que conservan su fama
después de dos o tres años dé campaña. Esto se ha
visto en la presente guerra en la que menos de media
docena conservan intactos sus laureles. -
del gobierno que tiene por objeto el fijamtento de pre-
cios de comestibles, la cual es conseguir que sus de-
cretos y disposiciones sean observados al pie de la le-
tra. Como dice el refrán: "Es más fácil llevar al asno
a la fuente que obligarlo a beber," igual cosa puede
suceder con los productores, abarcadores y monopo
listas.
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HABRAN MODIFICADO SU OPINION
No hace mucho que los alemanes proclamaban1 a
son de tromoeta v tambor aue ellos eran los mejores
soldados del mundo y que no habla ningunos que pu
dieran competir con ellos en los campos, rero aesae
la batalla del Mame a esta parte han rebajado sus po-
tencias y ja vuelan más bajito.
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QUE SE HA HECHO OBREGON?
Nadie ove mentar en estos días el nombre del ge
EL TIEMPO DEL HAMBRE
Parece que la esperanza que alimenta y sostiene al
gobierno alemán en su lucha contra las demás poten-
cias, es conseguir por medio de la campaña submari
na el anticipado triunfo. Esto significa en caso de
poder realizarse que los alemanes quisieran matar de
hambre a medio mundo para poder gobernar al otro
medio. Pero no lo conseguirán.
EMPRESTITOS COLOSALES
En este tiempo de crisis y de .apuro, el gobierno
de los Estados Unidos ha cargado la mano en el nego-ci'- Q
de tevantar empréstitos colosales que en otras oca
sienes hubieran llenado de terror a las naciones que
los iniciaran. Pero ahora, entre naciones tan ricas
como íos Estados Unidos, un billón más o menos no
es cosa que dé en el galillo.
fr
LOS ITALIANOS EN CAMPAÑA
Los italianos han dado mejor demostración de la
que se esperaba en su campaña de más de tres años
contra sus antiguos tiranos los austríacos, pero en su
éxito no ha sido completo y todavía les falta mucho
para coronar su victoria.
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QUE HAREMOS CON TANTOS AEROPLANOS?,
Es cosa averiguada que nuestro gobierno está em-
pegado en llevar a cabo la construcción de veinte mil
aeroplanos para servicio en la guerra de Europa. A
primera vista esta cifra parece colosal, pero teniendo
en. cuenta que lo esencial es proveer aviadores que los
manejen, la dificultad no será mucha.
neral Alvaro O bregón, que tanto se distinguió, hacen
cerca de tres años oor las victorias que ganó en Méx
ico en favor de la causa Carrancista. ( La fama se - ha
apagado ó extinguido enteramente.y supopulandad ha
palidecido ante, el brillo y fuerza del General Venustia
no Carranza.
tíi rli ri
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, . . UN CONCRESO DE REGISTRO
Él Congreso que acaba de prorrogarse hizo regis-
tro como el más liberal y pródigo, y algunos dirán,
como el más maniroto que hemos tenido desde la fun-
dación de la república.. Pero hay disculpas válidas
para lo que hizo y una de ellas fué las circunstancias
extraordinarias que trajo la situación.
La Revista De Tar
men de lesa humanidad perpetra-
do por Berlín y Vie na; ésta paz
ha sido rechazada por el gran Pre-
sidente Wilson, órgano fiel y aus
Buena Salud
Dobla El Valor De
Sos Servicios
tero de la conciencia de todos los
pueblos libres que luchan contra
los gobiernos autocríticos de Ber
LA FUERZA ES LA QUE RIGE.
De igual modo en gobierno monárquicos qué en
republicanos la fuerza es la que tiene que regir para
aponer respeto y exigir obediencia. Solamente de
esa manera se puede sujetar a las muchedumbres sin
ley y sin pena que están siempre dispuesta a llevar
adelante su capricho si la ley no las detiene. Aquello
jtjé se dice acerca del palo y el mando es cosa que en-
cierra mucho sentido en el terreno de la realidad, pues
el palo es la razón convincente e inapelable que comu-aic- a
autoridad y fuerza al mundo. .. .. ..
lín, y Viena. Y. naturalmente, el
criterio del glorioso Presidente-ta- n
odiado por todas las autocracias,
LA ESCUELA NORMAL HIS- -'
PANOAMERIGANA
El Rito, N. Méx.
ANUNCIO DEL CURSO DE 1917-1- 8.
Este Curso Empezará el' Martes 4 Septiembre 1917.
Una Facultad de Profesores Graduados
de Instituciones de primera clase.
Esta escuela ofrece mejoros condiciones para jóveies Hisjato-Arcerican-
" Cursos normal, 'preparatorio y da tos grados quieto al octavo.
Para más informes diríjanse al Presidente.
ROSCOE R. HILL El Rito, NM.
por todos los reaccionansmos, co-
mo amado por todas las democra
cias, por todos los liberalismos, el
criterio del glorioso Wilson ha sido
el de todos los nueblos libres. In
TTn hombro medio piífermo
no vale medio nucido. El
hombre 6 mujer enfermo for- -;
man un horar poco íéli y
hacen padres no muy dese-
ables.
XU valor do la Peruna en
el hogar puede escasamente
estimarse. Previene mucho
de los males comunes. Ks
excelente remedio para la
tos, constipados, catarro,
gripe y cansancio.
Siéntese y píenselo bien.'
Usted no debo continuar en-
fermo.
Alsflnas personas prefieren las
Pastillas Peruna a la medicina en
forma liquida.
glaterra lo ha declarado: 'Prose
guiremos la guerra hasta concluir
NUESTRAS DEUDAS '
Acá en Nuevo México mucho le debemos a Espa-
ña algo le debemos a Francia y a Inglaterra, y muy
poco a Alemania é Italia. Pero la nación a quien de--
con el militarismo prusiano. Los
Estados Unidos lo han declarado:
"Proseguiremos la guerra hasta
que haya en Alemania un gobier-
no libre, responsable y honrado con MujeresGARLOS CARDONETTÍDemos nuesua nuciiau, uu" w vj i 1es a'los Estados Unidos de América, que por tres cua-
rto a ciin nns ha favorecido con su protección y
HERRERO EXPERTO,LA SRA. SMITH RECOMIENDA LAS
quien tratar." Francia lo ha de-
clarado: "Proseguiremos la gue-
rra hasta que. se nos devuelvan
nuestras provincias y se nos repa-
re el daño que se nos ha ocasion
.i..w.iifM'i,n1M.nrfi.i'.'.i.iM'n'i...'TABLETAS DE CliAMBEHLAIS
"Yo he sufrido más o menos de nial Su herrería contiguo al
con su ayuda. "
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DEBER BIEN CUMPLIDO
En el asunto de la conscripción todos los conda-
dos del estado y los oficiales y ciudadanos del mismo
n mmnlido con ountualidad su deber y obedecido
Establo e Pedro R. Tru-
jillo Frente la Iglesia
del estómago-po- r ocho o dlea años", es
ciibe Sra, C. H. Smith, de Brewertop,
Cansadas
Las mujeres que plerdea
u Mlud debido al exceso de
trábelo, necesitan na tónico.
Esa debilidad 6 cansancio no
ae quita sola. Tómese el
Cerdul, el verdadero remedio
para loe males de la mujer,
mies de mueres que bao
tomado el Cardul dos escri-
ben 7 hablan coa entusiasmo
del provecho que recibieron.
N. Y. "Cuando sufría do ataqueB de
ado," Italia lo ha declarado: "Pro-
seguiremos la guerra hasta recu-
perar a Trieste y Trento." La
irueita. pues, proseguirá. Para la
nsfio anunciar al público queindigestión y pesadez después de comer
una o dos Tabletas de , Chamberlain n mi herrería se hace toda clase
snhre el asunto risen Esto Hft trabará de compostura de ca- -siempre me aliviaban. Yo las he baila.Entente, para todos los pueblos li ...do también un purgante agradable. rros, buggies, maquinas üe toaas
pluses, armas de fuego, lílmparasEstas Tabletas tonifican el estómago y y
otf S calzan caballos y todolo capacitan para que trabaje natural
bres, para toias las democracias,
sería preferible la derrota a la paz
humillante y desastrosa combinada
por Benedicto, por Guillermo y
como debía de ser y refleja crédito y honor sobre
esta comunidad y sus ciudadanos.
cj J Ji J
DURO, PERO NECESARIO
trabajo que se nos confíe sera
ETarantizado.
raente. Si usted es molestado, con in-
digestión, pruébelas, cúrese y esté cura
do. De venta en todas partes advt. PRECIOS MUY RAZONABLES.por Carlos. Nadie sentirá que sCARDÜIt Tráigame su. trabajo y lo con- -F.srt de nrestar servicio militar haciendo frente al El Dr. Frederick Jacobson dice, 75 venzeré.
ins ram nos de batalla, es un . deber duro
una vez más, hayan fracasado las
falaces maniobras pacifistas del
Hohenzollern de Berlín y del Hap-sbur- go
de Viena, pero es deplora-
ble que tales manibras hayan sido
prohijadas por el Vaticano. Por
Ni MiGarlos Gardonelli, jaospero necesario que no se puede evitar, porque las ne-
cesidades y el bien común de la patria lo imponen pa--j ,j irrf&eae tr al rrnrr Hp la nacían.
por ciento de las mujeres necesi
tan Fosfatos para que se les do
una fisura redonda, saluda-
ble y Fuerte y para evitar
un ataque Nervjoso.
Miles de mujeres Cre-
cen fuertes de un
modo Natural
fortuna, en tiempo las desbaratóSCS UdiVUUVft iww
...
-
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SERVICIO IMPORTANTE DAVIS AUTO CO.
el glorioso Presidente de los glo-
riosos Estados Unidos, con gran
'Consideren lo Urios del Campo,
Una carta reciente de U
Sra. Charle Bragg, Sweet
aer. Ind., dice: "Con palabras
o puede expreaarse to mu-
cho que ai medicina hizo por
mi. No podia, como ahora,
trabajar aeguldo; trabajaba
va rato f tenia que acos-
tarme. Siempre alabaré an
medicina."
Prutbeie el Cardal. De
Tonta en todas partes
contentamiento de todos los libera-
les del mundo, v con grandísima Como Crecen1
To vííla r1i,l liria es fGio unas
La Liga de contribuyentes de Nuevo México, que
fué organizada en este Estado cerca de tres años ha,
los servicios importantes que ha
contrariedad de todos sus reaccion
nnanta- - emanas o meses. La vida
arios. El rudo lenguaje del excel
GARAGE
El Nuevo Garage Situarlo
Contiguo al Hotel y en la
Esquina Frente la Tienda
de Gerson Gusdorf.
TUncrno tenemos siemDie una
so ÍDuritano de la Casa Blanca del hombre 'es
tres veintenas .v
diez." Para vivir uno la vida en
.l lirio, debeprestado en el asunto de amillaramiento y recaudación
de impuestos, pues debido a sus esfuerzos muchas pro-- 1 concluyo con la suave, alámbrica- -
- da. íiupiumbrosa e insinuante li
Itrjuu) "j v v
en ni id a. nor esos elementos vita
hienes aue no figuraban en las listas han teratura diplomática de la Curia les que la naturaleza provee para
nutrir cualquier cosa viviente; Y
esoa incluyen el valuable fosfatoRomanai
livgvvvü w -
línea completa de reparos para ca-
rros Ford. Somos los únicos agen-
tes de las llantas "GOODYEAR" y
sido incluidas en ellas con gran provecho y beneficio
parala hacienda del estado y para los intereses de to-
dos los que pagan las tasaciones. En la igualdad y la
mu tan nmfinudo falta en ei au
LAMENTABLE mento que tomamos hoy. Argo-Fosfat- o
es rico en estoa elementos
tenemos siempre una linea compie-tod- a
ríase de reparos paraDEFUNCION. admirables. Etu los contiene foi- l VWM
-
toda clase de Automóviles.
rriM Hp. tabletas concentrada las cua Nuestro nuevo OAKAO ti es ei
mas extenso v el mejor equipadoles Bon fácil para tomarse y pronto
hsMirbida en el Siste' en el condado de Taos.
ma. v de la juventud a la edad ma Nuestro trabajo en reparos es
garantizado, pues tenemos exper
equidad está el beneficio.
i-- 4f
LA SEMANA PATRIOTICA
Los cuatro días de fiesta y regocijos que tuvieron
lugar en la ciudad de Albuquerque la semana pasada,
fueron según los reportes recibidos, notables por el
entusiasmo y acierto con que se ejecutaron, tomando
MrtP n ellas toda la eente de la ciudad y sus cerca- -
yor fabrica y refabrica el cuerpo y
aoun on liprmnsn. harmonía con el
MARINA T. ARELLANO
Costilla, N. M. Sept. 12, 1917
Sr Editor.
Dignase cronicar en sus aprecia-ble- s
columnas la muerte de nues-
tra querida hermana política Ma-ri- ña
T. Arellano, la que dejó de
tos en el arte, y nuestros precios
nian iwrfontn de la Naturaleza.
"Por eso" ArgoFosfato hace carnes
son justos y equitativos.
Nuestro servicio de Automóviles
es sin igual.flnr.aa v ill nautilos.
EN ESTA IMPRENTA
c""" Se Hace toda clase
"DE IMPRESIONES
ESPECIALMENTE EN
F3pel y sobres do Correspon-
dencia
Tarjetas de visita.
Esquelas para matrimonio.
Tarjetas de bautizo,
invitaciones para baile.
Esquelas fúnebres.
Facturas, Contratos, Circula-
res, Programas, Recibos, Re-
glamentos para Sociedades
etc, etc.
Nuestrosprecios son muy mó-
dicos, y'atendemos con pronti-
tud. las rdenes'por correo.
Diríjase usted a:
LA REVISTA DE TAOS
Tana. N.'m
AVISO ESPECIAL- - Argo
contiene los fosfatos naturalesexistir el dia 10 del presente a las
loa cuales miles de doctores pvea- -8. p. m. con la resignación de una
Hacemos viajes para rouas jjai-te- s
del Condado y Estado.
Viajes todos los dias para la Es- -'
tación de Taos Junction.
Lo llevamos al Dipo en dos ho--
ras y á Santa Fé en cuatro horas.
priin ilinriimnte tara fabrica,
verdadera cristiana, habiendo re
muierea pálidas, flacas, sin colore?,
cibido, antes de su muerte, todos mra darles cachetes y labios rojos
y complexion hermosa. Muchos Llamen siempre ai oarage uc,
DAVIS AUTO CO.bn.il aillo venortados donde
H W -
nías, y asistiendo muchas otras personas de diferentes;
- puntos del estado. Esto fué realmente lo que ss lla-
ma patriotismo en acción, y
í? v
TIENE POCA EXTENSION
Según la opinión de un perito, el Valle de Jehosaphat, donde dice'
resucitados el Dia del Juicio fi--la Biblia que se reunirán los muertos
- al, no es de suficiente extensión para dar cabida a los miles y miles
de millones que se han ido a la eternidad desde el principio del mundo.
37-4- 0 Taos, N. Mmujeres lian acrecentado su peso de
15 a 21 libras con el tratamiento de
unas pocas remanas, y cualquier Biumpr nun iiisf.i una usura uimi Muchachas, Tengan Bo- -;
nita cara y Complexión
los auxilios espirituales de la iglesia
católica, pronunciando antes de su
muerte, las palabras alentadoras
de "Jesús recibe mi alma" "Santo
Niño recibe mi Espíritu".
Contaba la extinta, al tiempo de
su muerte, 42 años, habiendo na-
cido en el año de 1875 y en 1888
casó con nuestro querido hermano
Faustin Arellano, a quien deja en
Tnmli ir una forma desarrollada,IVUUllOU' -
debería conseguir de su boticario
ojtü niiMT. limera la eual no es cos Hermosa
Un hombre de Atlanta hizo un
tosa v puede dispensarse por cual
miipr hnt.iií.irio confiable con o sin
nuevo descubrimiento que hace una carauna prescripción de un doctor. Si
vieja parecer a5os más joven, bi su cu
tis es oscuro, olor cafe, o cubierto tie
DIFERENTES OPINIONES
" En esto de los partidos políticos son diferentes las opiniones que
se omiten por los interesados, pero en una cosa si están conformes, y
es en decir que el partido que tenga más votos es el que llevará la de-
lantera. '
espinillas o manchas, use un poco de
su boticario no Je suple, raanue
$1.00 a Argo Laboratories, 10 For-
syth St., Atlanta, Ga., y ellos le
mandarán un tratamiento de dos
semanas a vuelta, de correo. advt.
Cocotone Blanqueador del Outis; es ne- -
triste pesar y aflicción, lo mismo
que una única hija Marinita Adela
Arellano, los que lamentan la triste
separación de su ser mas querido
en el mundo juntamente con todos
la familia Arellano que también
lamenta la pérdida de su querida
cuñada, que apreciaban como ver
MO- -PRONTA ACCION EVITATransilvania. Una paz que deje a
la Alemania árbitra de Bélgica, y
chode aceita de coco y enteramente
inofensivo. El uso de unos cuantos dias
mejorará su parecer un cien por ciento
El cutis gastado se cae igualmente, sin
dejar evidencia del tratamiento, el cutis
nuevo y saludable apareciendo abajo tan
amable como una complexi6n nueva.
Solo pida n u boticario .una onza de
al Austria árbitra de Serbia. Una
LEST A.
Tna condición constipada no solo
envenena, ln .sangro pero pronto
afecto el hígado y (lernas org-auO-
dadera hermana, pues la extinta
era un modelo de virtudes que se F. W. Guttman Luna.
paz que no obligue a los dos fero-
ces y sanguinarios imperios a re-
parar todo el daño que han cau Cocotone
Blamiui-ado- r del Cutis, y sihnbía eransreado la estimación de
cocoto-- ; Joyero' y Relojero Expertoa no le su !e mande 20c. a Thecausando biüo?Hlud, dolor de cabe-Su- sbuenos padres Don i , . . .todos.
i C.n. Atlanta. (Ja., v ellos le mandasado con esta guerra espantosa que JoseT. Trujillo y Manuelita V. Slanre todo trabaioTde fiiiffrarán una caja vuelta de correodesencadenaron corcel fin de co Truiillo ? sus hermanos, todos, la Si su cabello es duro para peinarse, i na, aaillos, prendas de oro y plata,prendas, relojesgerse las tierras y el dinero dé los Se componenmentas la pérdida del .ser queri chino, tieso y que nunca esté en su
use Unicode Coeotone pa
etc. Las pildoras Catárticas de
Foley son suav-- s en acción y aun
limpian completamente, sin causar
riáiwea o malos ciertos después.
Guardan fus intetinos regulares,
armas, cajetes etc.!demás. La paz pontmcia era la
paz austro germana. O lo que es ra el cabelkr y este lo hará blando para
do.
Deseamos, aqui, señor Editor, dar
uviUWB"----'t- -
lo mismo. La paz austro-german- a
.
.
......-v- . .
peinsrse y hermoso en unos cuantos dias. de reumatismo,
Ordenes por correo son atendidas pron- - calambres etC. Valen 25 Cls. Cadat fSma dulce e Lirado activo -érala pa2 pontificia. Benedicto, Co. tamente, 25c. por una caja prande.personas que tan Donoaaosamemc De venta Ru (;.amle 1)r)TgtiGuillermo y Carlos elaboraro de Advt.nos urodisaron su ayuda y frases aovu
, aniño y reranen be pw wuxu.
Estos anillos se venden al me-- i
nudeo.yal por mayor
I Taos N. M.
común acuerdo una paz embudo.
Para los dos imperios reacciona ríos
ELGLORIOSO WILSON
EL VATICANO. BER-LI- N
Y VIENA
El Emperador protestante de
Berlín y el Emperador apostólico
de Viena han contestado al Papa
Benedicto Quince manifestándole
que aceptan la paz propuesta por
éste a los pueblos beligerantes. A
nadie ha sorprendido esta contesta-
ción. Porque todo el muadosabe
que hay perfecta armonía entre el
Vaticaao, Berlín y Viena. La paz
propuesta por el Pontif icejlornano
es la paz que buscan, y que no en-
contrarán el Cesar protestante de
Berlín y el César católico de Viena;
esto es, una paz que deje intactos a
los dos imperios reacciotarios a
los dos únicos iianerios autocríti-
cos que todavía existen en el mui-
do. Una paz que deje a la Alema-
nia dueña de Alsacia y Lorena, de
Holsteia-Héwi- ír y de Polonia; Una
az que deje al Austria dueña dede la Bos-jí- aTneste y Trento; dueña
y la Herzegovina; dueña de la
de condolencia en la pérdida de
nuestra querida hermana.
Luciano Arellano y hermanas.
y crueles, lo ancho. Para ta En Leocadio Martínez
Conemante en G eneral
Situado e Las Tienditas, en el
LASMUJKUBS TAMBIEN N.
No solo las de media eda.l, pero
aún laujores jóvenes. íufren de
mnnliLt. slnloreü en los
PARA CORAR M EESf
EN US DIA
toio rl mundo toma el LAXATIVO
BROMO OtmíINA tPtufiXat.) Lo 9
hdM. eadera, hinchadas, .núulo, Uao,
runi!i(fsnl(1 V V:irÍO? Sllfri- - ' V.lla n ratita. Hrcbe nr la
tente, mejor dicho, para el rmrado
liberal y democratic lo estrecho.
Quieren la paz, pero tma paz que
no obligue a los dos únicos Empe-
radores autocrátices tue hay en el
planeta a restituir lo ajeno que se
hat cogido y a reparar el dan que
han causado. Anan la paz, acari-
cian la paz, anhelan la paz, pero so-
bre la base dí la intangibilidad ter-
ritorial de los dos imperios tene-
brosos. Mas esta paz indecorosa,
indigna, que dejaría impuse el cri--
st i., K- - v. a.uzvkzxz co.,vienenmientas in saber qne éstos
a causa de l inones desordenados y I
1
que trabajan demasiado. LasPihl- -j No olvide jue en esta fiema
Gíeotíficas
.
Durante el año de 1916 la pro
dtreción total, de libros en los Es-
tados Unidos, fué de 10,445, o
sean 29 cada día. Dé este nú-
mero 9.16J!) f aer-o- libros nuevos
y 1,285 ediciones nueras de li-
bro aotiguos. Se dice que los
autores norte-american- o3 contri-buyer- B
cen 8,450 Kbr3.
aparte d les camino?, en Cafion di
Taos.
Los resístate de Csíob áe Taos y le
viajaros visassates qus viajan satr
Taos, Cimarrea y Black Laks y viee-tere-
hallaras siesspre ta nti costareis
todo clase de comstles, ropas y f0-te- s
é cáatao.
Zaests y grano tesjo sltwprs sa ssaas
Cs&sde vújaa por el CaSoa ds Ts
hígiisi oa visita.
LEOCAWO MARJLNtZ.
raí de Foley para ios Ríñones mm hay un surtido completo He docu-excelcftt- os
para al de ríñones. Dejmentos legales, así como les libros
venta por Ri eírande Drag Co. de registro para notaries púWicos,
adrt. ! sellos etc. tf.
La Herlsta De Ta
Propuesta Enmienda
de Tasación
Vísita de Esculelas
Se hallan en esta en campaña
educacional en los diferentes distri-
tos escolares, el Prof Hill, del Rito,
Sección Local y
Mención Personal
Don Martin Lujan, de Rodarte,
estuvo et martes en la plaza con
su hermano político Sr. Fidel Cor-
doba, con negocios ante el Cuerpo
Local de examinaciones para el
servicio militar.
No olviden nuestros apreciables
jsuscriptores que nesesitamos del
importe de suscricion para seguir
nuestra empresa. Recibimos en
pago de suscricion toda clase de
cereales y también leña.
Rev. Jose Giraud, cura párroco
de esta párroauia, partió el lunes
de esta semana para Santa Fe, en
viaje de vacación y recreo. Nues
Estado será dividido en nueve dis-- es por ésta enmendada añadiéndo-trito- s
judiciales como sigue: le a la misma un nuevo Artículo
Primer Distrito. Los Condados que será numerado y designad
de Santa Fé, Rio Arriba y San como Artículo XXIII, Licores Em-Jua- n.
briagantes, como sigue:
&gundo atrito. Los Condados ARTICULO XXIII.de McKinley y Sandoval.
Tercer Distrito. Los Condados! Licores Embriagantes
de Doña Ana, Otero, Lincoln y Tor j Sec, 1. Desde y después del
ranee. primer día de Ottubre, A. D, mil
Cuarto Distrito. Los Condados novecientos diez y ocho, ninguna
de San Miguel, Mora y Guadalu- - persona, asociación o corporación,
'Pe- -
.
deberá dentro de este Estado,
Quinto Distrito. Los Condados manufacturar para vender, cam-d-e
Chaves, Eddy y Lea. biar, o dar, cualquier espíritu ar--
Sexto Distrito: Los Condados de diente; cerveza inglesa, cerveza,
Grant y Luna.
.. alcohol, vino o licor de cualquiera
Séptimo Distrito. Los Condados clase que sea que contenga aleo-d-e
Socorro, Valencia y Sierra. hol; y ninguna persona, asociación
Octavo Distrito. Los Condados 0 corporación deberá importar a
de Colfax, Taos y Unión. este Estado ninguno de tales lico- -
Noveno Distrito. Los Condados res o bebidas para vender, cambiar
de Baca, Curry, Quay y Roosevelt. 0 dar; y ninguna persona, asocia--
"En caso de la creación de nuevos ción o corporación debérá, dentro
condados, la Legislatura tendrá po- - de este Estado, vender o cambiar
der de anexar los mismos a cual-- o ruardar para vender, o cambiar,
ninguno de tales licores o bebidas
u ofrecer ningnna de tales bebidas
el Supt, Conway y Pablo Quinta
na.
En' esta semana han tenido jun-
tas educacionales en los distritos
de la parte sur y el lunes partirán
para los distritos del Norte.
Cuando el hombre, llámase és
te empleado público por el voto
del pueblo, cajero, mayordomo, de-
pendiente, manejador de tal o cual
empresa, se cree ya superior
a todos y que se le llenan sus cas
cos ae que min h,L la empresa o
negociación por la cual trabaja se
va a pique, dígante a tal indivi-
duo que es un batarata de marca
mayor y que trás de él hay otros
hombres tan competentes y efi-
cientes, para dirigir la empresa,
como él, y posible aún mejor y
más honrado y con menos preten-cion- es
de superioridad al resto del
mundo.
QUIEN PERDIO LAYEGUA
Por estas doy aviso público que
desde el día 14 de Junio de 1917,
tengo en mi poder una yegua ala-san- a
de 4 a 5 años de edad, que la
tengo en mi poder por órden del
Cuerpo de Sanidad. Tiene estos
fierros, o parecidos: en el lado iz-
quierdo bz y en el lado derechc
Su dueño, podra adquirirl?)
pagando los costos de cuida y este
aviso. Al no comparecer su dueño
se venderá para redimir los costos
indicados.
JOSE ELISEO GALLEGOS
P. O. Abiquiu, N. M.
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EL FIN DE SUS CALLO.
1 Dolor se Quita de
Una Vez--EI Callo se
Levanta Pronto.
No hay cosa en el mundo como "Gets-It- "
para callos. Solo apliqúese según
las direcciones, el dolor se quita de una
vez y el callo se levanta de una voz,
Ninguna batalla, ninguna molesta, nin
gun peligro, "uets-i- t , saoe ustea es
salvo. Millonea han usado este mas
que ninguno otro remedio que hay, y
nunca falla.
tU Pierda Tiempo "Critado". Cet- -
It" Nunea Falla.
No hay necesidad para que usted pa
se otro dia de agonía de callos. Pero
esté seguro de comprar "GetsIt", No
acepte nada más, porque recuerde, no
hay otra cosa que sea tan buena. "Gels- -
It" nunca irrita la cutis viva, nunca
lastima el dedo.
Usted se puede pasear como siempre,
trabajar o jugar, mientras "Gets-It"- ;
hace todo el trabajo. Enton-
ces el callo se pela de una vez como un
pellejo de banana, y deja el dedo tan
suave y tan libre de callos como la pal-
ma de la mana Nunca habia sucedido
antes, que no? Creo que no.
Compre una botella de "Gets-It- " hoy
en cualquier botica, usted no tiene que
pagar más que 25c, o se puede mandar
al recibo del precio por E, Lawrence
& Co, Chicago, Ills.
Se vende en Taos y se recomienda
como el major remedio para los callos
por Gerson Gusdorf y por Rio Grande
Drug Co. udvt.
UN INGENIERO VIEJO
GANA 20 LIBRAS
No Tomará Todo el Dinero
del Universo por el Bien
que le hizo Tanlac
Toda la gente en Jacksonville,
Fia., sabe o ha oído decir algo del
ingeniero Chas. J. Weeks, quien
orre o maneja, el tren lijero
"Fox" en la línea Ide Borde
el Mar, entre Jacksonville y Tam-
pa. Sr. Weeks tiene la distin-
ción de ser el segundo ingeniero
más viejo en punto de servicio
con su línea,habiendo estado con
la compañía treinta y cinco años.
El es un hombre de vicios muy
moderados, pocas palabras y fuer
tes convicciones. ' A según su tes- -'
limonio él nunca ha u-a- tabaco
en ninguna forma ni ha tomado
un trago de licor. El no solo tiene
un excelente registro de efi
ciencia como un hombre ferroca
rrilero, pero es consiácrrlo en la
más alta estimación por t,us con
ciudadanos en Jacksonville.
.
"Yo he ganado 20 libras con sie-
te botellas de Tanlac y me siento
tan bien y feli2 como cuando era
joven," dijo Sr. Weeks al repre
sentante de Tanlac quien habia
ido por invitación especial a su re
sidencia, en Calle Lydia 2139, por
su testimonio unas cuantas sema
nas pasadas. "Por 20 años yo su
fri con indigestión nerviosa de lo
peor que hay," continuó él, "y por
tiempos durante los pasados 15
años yo no creia que duraría mu
cno. uicienco a ustedes la ver
dad, yo al fin llegué al punto que
no me importaba mucho si moría
o vivía.
"Después de comer yo tenia tan
to gas en mi estómago y me aven-
tiaDa tanto que no me poma ni
poner mi ropa. Mi alimento se
me hacia agrio y se espesaba,
me aaoan acemas tan maia3 que
parecía que un pedazo de hierro
caliente estaba en mi estómago, y
los dolores eran terribles. Para
decir la verdad. Solo yo sabia
como vivia. Yo no' podía comer
carnes o cosa dulce de ninguna
clase, y por días tenia que vivir
entereamente coa pan y agua,
Solo Dios sabe lo que sufría. Yo
no puedo explicarlo. Los dolores
al rededor de mi corazón y la pal
piiacion era tanta que a veces yo
censaba aue era mal de corazón.
Yo no hallaba nada que remediára
mis males aunque hacia lo posible.
Tanlac me era tan altamente
recomendado que al fin compré
una Doteiia y no puedo expresar
en paiaoras lo agradecido que me
siento por el bien que me ha he-
cho. Piénselo, unas cuantas bo-
tellas de ésta medicina me ha he-
cho sentir mejor que lo que me
había sentido en 15 años parece
casi increíble, pero ésta es la pura
veraao. io Dueao añora comer
cualquier cosa que se ponga a mi
vista, todo parece convenir conmi-
go perfectamente, y yo "gozo mi
sueño como un niño, y me siento
enteramente bien de todo. Me
siento tan veloz que creo que le
laria buena pareja a un buen co-
rredor de apié.
"Tanlac me ha aliviado entera-
mente de los males que me ator-cntab- an
por tanto tiempo, y no
se como expresar mi gratitud
Yo no estaría en la misma esfera
toe estaba antes por todo el dine-- n
del mundo.
"Si alguien duda mi testimonio
K puede decir que me escriban a
toí una carta personal y yo la con
staré. Yo tendré mucho gustoé tener la oportunidad de decir-fp- s
lo que ésta gran medicina ha
fcecho por mi."
HOME
ÍA my wife
RESOLUCION CONJUNTA DE
LA CAMARA NO. 24.
JrARA ENMEDAR LA SECCION I DEL
ARTÍCULO VIO DE LÁ CONSTITU
UON DE ÜSTADO RELATIVA A
tasación y rentas.
Decrétese por la legislatura
del estado de nuevo mexico:
r'Que por esta se propone enmen-
dar la Sección 1 del Artículo VIII
de "la Constitución de Estado para
que lea como sigue:
Sección 1. Tasaciones levadas so-
bre propiedad tangible deberán ser
en proprorción al valor de la mis-
ma, yjlas tasaciones deberán ser
iguales y uniformes sobre todos
los sujetos de tasación de la misma
clase. '
Ningún condado, ciudad, plaza,
aldea o distrito escolar dsberá en
ningún año hacer levas de tasación
las cuales, en lo agregado, produz-
can una cantidad de más de cinco
por ciento, en exceso de la cantidad
producida por levas de tasación en
las mismas durante al año prece
dente, excepto como aquí dispues
to. -
En caso de que la cantidad que
se desee producir por levas de
tasación sea mas que el cinco por
cieaío más grande que la cantidad
en el año precedente, tal hecho de
berá ser especifidado en la forma
de una suplica especial y protoco
lado con la Comisión de Impuestos
del Estado. En caso de que la
Comisión de Impusto del Estado
apruebe tal aumento propuesto,
deberá específicamente autorizar
el mismo; si desaprueba, especifi-
carlo así con sus razones para lo
mismo, y su desición será-fina- l.
Todas las Actas y partes de
Actas en conflicto con los provistos
dé ésta son por ésta derogadas.
Sección 2. Que después de la
sumisión y aprobación por los ele-
ctores de este Estado, los provistos
de ésta deberán tomar efecto, el
día 1ro. de Enero, 1918.
Por la Emmenda
Contra la Emmenda
PROPUESTA ENMIENDA
DE DISTRITO JUDICIAL
RESOLUCION CONJUNTA DE LA CA-
MARA, ENMENDADA, NO. 19
PROPONIENDO LA ENMIENDA 'DE
LAS SECCIONES 12 y 25 DEL ARTI-
CULO VI DE LA CONSTITUCION
DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO,
TITULADO "DEPARTAMENTO JUDI-
CIAL."
RESUELVASE POR LA LEGISLATURA
DE NUEVO MEXICO:
Que las secciones 12 y 25 del Ar-
tículo VI de la Constitución del Es-
tado de Nuevo México sean en-
mendadas a fin de que tales sec-
ciones respectivamente lean como
sigue:
"Sección 12. Desde y después
del día primero de Enero, 1919, el
Estado será dividido en nueve dis-
tritos judiciales y un Juez deberá
ser escogido para cada distrito por
los votantes calificados del mismo en
elección para representantes al
Congreso en el año de 1918, y cada
seis años después de eso. El tér-
mino de oficio de los jueces de dis-
trito será de seis años."
"Sección 25. Desde y después
del día primero de Enero, 1919, el
I
quier distrito contiguo para fines
judiciales
"Todos los pleitos, querellas, ma--
terial y procedimientos pendientes
en las varias cortes de distrito del
Estado, y todas las ofensas crim- -
inales cometidas en o antes del
tiempo que esta enmienda entre a
efecto, deberán proceder a su de
terminación y serán prosecutadas
en las cortes de los distritos por
esta establecidos de la misma ma- -
ñera como si tales distritos hubie-
ran estado así constituidos al tiem--
po que tales pleitos, querellas, ma- -
tenas procedimientos v ofensas
fueron respectivamente, principia-
dos y cometidos."
"Con el fin de elegir los jueces
para los dichos distritos esta en-
mienda será efectiva el día primero
de Noviembre, 1918, y el juez para
cada distrito será escogido por los
votantes de los condados que for-
man los respectivos distritos según
aquí designados.''
Por la enmienda
Contra de la Enmienda
Nuevas Enmiendas Constitu
cionales que Serán Some-
tidas a los Votantes de
Nuevo México para su Ap
robación o Desaprobación
en Noviembre 6 de 1917
PROPUESTA ENMIENDA
DE PROHIBICION
SUSTITUTO DEL COMITE, PARA LAS RE-
SOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENA-
DO NUMERO DOS Y TRES
PROPONIENPO UNA ENMIENDA A LA
CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE
NUEVO MEXICO, AÑADIENDOLE A
LA MISMA OTRO ARTICULO QUE
SERA NUMERADO XXIII.
RESUELVASE POR LA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO:
Que la Constitución del Estado
de Nuevo México sea y la misma
B. G. RANDALL, E. D.
Presidente,
tro digno cura párroco regresará
hoy de su viaje de vacación.
De Cerro, este condado, estuvier-
on en la plaza el lunes con negocios
ante el Cuerpo Local de registra-
dor!, los Sres. Refugio Jaramillo e
hijo Bernabé, Donaciano Martinez,
Demecio Arellano, Gilblas Gallegos
y Fredolin Quintana.
Miss Flosie Santistevan, sobrina
de los esposos Anastacio Santis-
tevan, la que ha estado aqui por
seis semanas visitando parientes,
partió para su hogar de Las Ani-
mas, Colo, el miércoles para aten-
der a sus estudios allí.
El Sr. Alfonso P. Baca y su jo-
ven esposa, residentes de Las Te-ga-
se hallan en esta de visita a
sus hermanos los esposos Jim Mar-
tinez y Amlia Baca de Martinez.de
El Prado. El Sr. Baca permane
cera aqui por algunos días.
Para Trinidad, Colo, partói el
lunes de esta semana la Sra. Cario
ta Sanchez, esposa de nuestro efi
ciente secretario de condado Hon,
Laureano Mares. Le acompañaba
en su viaje la Sra. Jose M. Santi
stevan, ía que va de visita a sus
familiares en Roy. N. M.
Don Toribio Lobato, respetable
ciudadano de Costilla, este condado
uno de los hombres que mas se
interesa al bienestar educacional
de la juventud de la parte norte
de nuestro condado, visitó Taos el
miércoles con sus dos hijos, que
fueron llamados para el registro
militar.
Hon. Clemente R. Mascareñas'
nuestro digno y eficiente repre-
sentante a la Legislatura de Esta-
do, residente en Pina, este condado,
visitó Taos el martes con negocios
ante el Cuerpo Local de Examina-ció- n
militar, por su hijo Daniel.
El Sr. Mascareñas regresó el mis-
mo martes para su hogar.
Hon Anastacio Santistevan e hi
ja Esmeralda, partieron el martes
para Denver, Colo, en donde la
Srta. Santistevan ingressará como
alumna en el Colegio del Sagrado
Corazón de esa metrópoli. En su
viaje les acompañaba su sobrina
Flosse, hija del Sr. B. M. Santis-
tevan de Las Animas, Colo., la que
ha estado aqui de visita a sus tios
por algún tiempo.
Si no puedes ir a la guerra en
defensa de tu bandera, debes ha
cer un sacrificio y mostrar tu
patriotismo comprando un Bono
de la Libertad, que es lo mismo
que prestar a tu gobierno un poco
de dinero de tus ahorros en defen-
sa de la patria ahora en peligro.
Este es el mejor modo de ser aleo
útil a la patria que nos ha dado el
ser y las libertades de que disfruta- -
mos.
La H
0 licores de venta cambio o trato:
Entendiéndose que nada en esta
sección aplicará a alcohol privado
e sus cualidades naturales o de
pal0, o alcohol en grano cuando es
intentado v usado nara fines me
dicinales, mecánicos o científicos,
o al vino, cuando se intenta y se
úsa Dara fines sacramentales sola- -
mente.
Sec. 2. Hasta que de otra ma
nera sea dispuesto por ley, cual--
qUjera persona que viole cualquie
ra de los provistos de la Sección
una (1) de este Artículo, deberá,
sobre convicción, ser castigada
por una multa de no menos que
cincuenta pesos, ni más de mil pe-
sos, o será encarcelada en la cár-
cel del condado por no menos de
treinta días ni más de seis meses,
o con ambos tal multa y encarce-
lamiento, y sobre convicción por
una segunda o subsecuente
.
viola-
ción de dicha sección tal persona
deberá ser eastigada por, un multa :
de no menos que cien pesos ni
más que mu pesos, y deberá ser
encarcelada en la cárcel del conda-
do o penitenciaría del Estado por
un término de no menos de tres
meses ni mas üe un ano. --'
Por la Enmienda I 1
Contra la Enmienda
38-- 41 III
RESTAURANTE FRANCES
ESTEVAS Prop.
El mejor Restaurant en Taos.
Cuando venga a Taos vaya al
restaurant Francés. --
BUEN TRATO Y LIMPIEZA.
SOCts. por CoDida $2.50 por dia
buea Cuarto Dormitorio
LAS ALMORRANAS SE CURAN
El 6 A 14 DIAS
..Se garantiza que el UNGÜENTO
PAZO corará la a Almorrana!,
simples, sangrantes con picazón 6 ex-
ternas en 6 á 14 días ó se devolverá e!
dinero. Hecho por la PARIS MEDI-
CINE CO.. St. Louis, E. ü. de A.
CARLOS P.
Cajero.
DUNN, I
!
RAYNOLDS,
The Valley Bank,
TAOS, N. M.
Capital, Sobrante y Beneficios no Divididos, mas de $28,000.00
Suficiente Conservativo para ser Absolutamente Salvo
Liberal Suficiente para Satisfacer a la Gente de Sentido Común
Haga este Banco su Banco
aquma que
completa satisfacción.
Compre la "New Home" si usi r v . í
ted quiere la mejor.
DURANTE UN ME-5- , COME.N-5AND- SEPTIEMBRE 14 Y HAaSTA OC-
TUBRE 15, 19 1, VENDEREMOS POR DINERO EN MANO, TODO NUES-
TRO SURTIDO DE EFECTOS SECOS A PRECIOS ESPECIALMENTE BA-
JITOS. AHORA QUE EN DONDE QUIERA SE VENDE ToDO TAN CARO
LE CONVIENE APROVECHAR ESTA OPORTUNIDAD PARA COMPRAR
BARATO. VISITEMOS, NOS DA GUSTO VERLO EN NUESTRA TIENDA
LA CASA QUE APRECIA SU PATROCINIO
J. A. Martínez Sons - Arroyo Hondo, N. M.
v JclF-lU-SJ
De Venta por
J. A. Martinez & Sons,
ARROYO HONDO, BI- -
r 9m
La Revista De Ta Jt,
des que hace más por el bienestar LA BE VISTA DE TAOS
PUBLICADO POR .
Taos Printing & Publishing Co.
JOSE MONTAN ER. Editar y Mansjitoc
puede uno estar seguro que el arti-
culo original y genuino ha sido
comprado y no una inferior imita-
ción
El Linimento de Sloan se vende
casi en cada ciudad, plaza ó aldea
en los Estados Unidos. Insista en
con tanto fervor querer ayudar y
honrar a los descendientes de
aquellas noble raza que antes que
las demás pusiera pies en suelo
americano, son sinceros, pueden
hacerlo dirigiendo
t
sus esfuerzos
para establecer mejores escuelas
para los niños hispano-americano- s,
facilitándoles a los niños pobres la
oportunidad de entran en institu-
ciones de enseñanza superior. Eúd-ques- e
el pueblo de este estado, en
Todos Somos Ameri-
cano?.
Hondamente sentimos nosotros
el leer tanto en los periódicos de
Nuevo México, acerca de regimien-
tos hispano-arrierican- un lugar
separado en el museo del Estado
para les retratos de estadistas
de nota, segrega-
ción en alguna u otra forma, toda
hojarasca pu ra. Lo que realmente
necesitamos es la educación, pues
con ella viene el fomento de la in-
dustria y los ideales americanos:
completo americanismo.
Nosotros estamos absolutamente
en contra de cualquiera cosa que
tienda en lo más mínimo a distin-
guir a los ciudadanos hispano
americanos de cualesquier otros
ciudadanos en esta República.
Nuestra Pepública, la más libre
de todas, se compone de todas las
razas de la tierra, que aman la li-
bertad y la igualdad; es una Nación
cosmopolita, y por lo tanto, no
puede hacer justamente, distinción
de una raza, sin aplicar el mismo
principio a las demás razas que
son unidades esenciales en nuestra
de los soldados y marineros de los
EE. UU.
El estado de Nuevo México re-
presenta una gran porción de mar-
ineros, y pedimos a nuestros com-
patriotas que no tarden en venir
ayudarnos. Nuestro país nos ne-
cesita ahora,, y ruego especialmen-
te a los jóvenes de Taos que se
enlisten en la marina, pórque co
mo se nos ha dicho, estamos lu
chando en pró de nuestras liberta
des y la democracia del mundo.
Quien ama a su bandeia ama su
hogar y quien ama a su hogar
ama su madre y el que ama a su
madre peleará por los derechos de
ella y la libertad es más dulce que
la paz.
Su amigo y servidor.
Candido C. Rodarte
Nota: Soy residente de Rodar
te, condado de Taos N. M. y ahora
en el servicio de la marina de los
Estados Unidos de América.
Dios te libra de un fanático hi
pócrita, de esos que se vanaglo
rian de su honradez y deshonran
a tedo el mundo, como apóstoles
de la pureza.
TOWf KIDNEY FIIIS
' K.V.HE KlütJEYS AND CtA"
t:!!id Stó3 "í3 la
rl.!:rb 3 las Esta-3Sjai- dos
Pacific Fleet, Ü. S. A.
Oct 4. 1917
Sr. Editor de La Revista de Taos:
Se me ha sido suplicado que le
escriba a un periódico de mi con-
dado, y como siempre he sido un
lector y admirador de La Revista,
le suplico tenga la bondad de pu-
blicar estas líneas.
En los "trainig camps" nos dan
el mejor trato que es posible. Des-
pués de las horas de trabajo teñe-mo- s
tiempo para divertirnos en
los varios departamentos que nos
tienen en gipnasia, teatros, nada
dero, base ball y foot ball.
Una de las sociedades que ayu-
da más a los marineros es la Y. M.
C. A. cuya fraternidad es de gran
beneficio entre los marineros y la
marina.
Las puertas de la Y. M. C. A.
siempre están abiertas para los
marineros y soldados sin miras re-
ligiosas y cualquier hombre que
dcSea depositar dinero lo hace asi
sin costo alguno. Bien se puede
decir que es una de las fraternida
Organo Oficial del Ctaáaá je Tais
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
Car an sflo ...... fz.0
Par sais mese ..... LOS
Numera Suelto ..... Seta
La suscripción deb ser invariablemente ADE-
LANTADA.
Registrado Abril IB, 1902, como materia de Zda.
'law en la Administración de Correos de Taoa
New Mexico, acto del Congreso. Mano S. IB?,
"ciimcioNEr
El peco de suscripción pera nuestros abitas- -
suscríptores debe hacerse anualmente, y de
ningún modo hacerse delincuentes a dicho pago
sor mis que un ano. Las regulaciones postales
irdenan a ios periodistas de pagar franqueo extra
ada semana para aquellos uscriptorea que adeu-ia- n
la suscripción por mas que un alia.
Cuando cambie de lug.ir y desee se le cambie
o correo, diga siempre en dondo estaba recibien-l- o
LA REVISTA DE TAOS y a donde doEoa que
le carr.hiv?. Sicmpro mendoso toa nombres de
as dos la vieja dondo iba y la nueva
londe di .'io se ciunbic. Si es poaible indique tum-
ben el numero de la paiína, de bu cuenta de Ud.
libro, Qt:t hallara en su recibo de suscripción.
Si te .'ulta LA HKVI3TA mm de ocho días
vise enseguida la falta a esta oñcína.
No se devuelven oiixiuak's aun Que no se
Pira trvrt anuncio ctncornionfA a este periodi.
diríjanr-- i a LA KüVISTA DE TAOS, Taoa. Nesr
Htíxico. li ÍY. ,
i'idan niit atiu famoso catamgo
Jb libres eur.ar.oíes cuando neeó&i.
tea uu bii'i libro mexicano. Te.
nemos un FiirtiOo completo y sus
procioa uo tienou igual. Dirijan.
ef a La íievista. de Taos, N. M- -
$500.00 Dollars, Moneda AmericaEa, eaalados.
Pagaré esta cuantiosa suma de dinero en efetivo a la persona que pruebe qa los TESTIMONIOS que publico no son ABSGLlTAMENTf; AUTENTICOS Y
de personas que he beneficiado o curado. Muchas de estas personas habían experimentado otros métodos sin resultados.
comprar el Linimento de Sloan y
no tóme substitutos. Examine el
paquete y vea que tenga el retrato
del Dr. Sloan.
SI! LEVANTE FL
CALLO SIN DOLOR!
Una Autoridad de Cincinnati dice co-
mo Secar un Callo a modo que
Pueda levantarse con los dedos
Ustedes mujeres y hombres que sufren
de callos, no necesitan sufrir un momen-
to más. Usen el calzado que untes lea
quiso matar, dice esta autoridad do Cin-
cinnati, porque unas cuantas gotas da
freozone aplicadas directamente en un
callo delicado y doloroso, cura el dolor
do una vez y pronto el callo, ya sea du-
ro o blando, puedo ser levantado con to-
do y raíz, sin dolor.
Una botella mediana de freezono cues-
ta muy pi.co en cualquier botica, pero
positivamente curará cualquier callo du- -
i'o o blando, Esta debería probarse, y el
costo es muy poco, y sa dice quo no irri-
ta el cutis alderedor.
SI su boticario no tiene esta medicina
frouzone dígale que traiga una botella
mediana do su casa donde compra al por
mayor, una cosa buena y actúa co
mo un encanto cada vez. Advt.
Mogollón, New 3Iexii-o- .
Prof. M. C Maitínez:
Amable Sanador: Como un deber de
gratitud doy una verdadera explicación
acerca del buen éxito que he tenido cou
su maravilloso tratamiento, estoy con-
vencido quo Dios es el que obra y usted
instruye y ayuda;
yo padecí por 3 aüo3
y experimenté va-
rios médicos unos
personal y otros por
carrc8pondencia y
los que mejor me
hicieron fué un mí-
nimo alivio tempo-
ral,
'.V A
algunos de estos
propusieron operar-
me pero no lo con-
sentí, amas use mu-
chas medicinas de
patento y aparatos
mecánicos pero sin resultados y en vista
de algunas personas agradecidas que
usted curó en este mismo lupar decidi
consultarle, hoy me encuentro bueno
gracias a Dios y á sus maravillosos trata-
mientos. Incluso mi fotografía espero le
será de utilidad. JUAN L. NEGRETE.
Pottevllle. California.
Prof. M. C. Martínez:
Muy Sr, Mió: Esta es cóu el objeto
de darle las gracias por ni beneficio que
de usted he recibido
yo fui agobiado pur
el espacio de 0 me
ses un dolor en una
pierna y consultó
varios especialistas
que mo trataron pe-
ro sin resultados,
hasta que cansado
de padecer, tuve
conocimientos desús
maravillosos trata-
mientos y decidi
consultarlo, a h o y
me encuentro bueno
y sano y por lo tanto 1 recomiendo a la
humanidad dolioate.-ROGE- LlO CER-
VANTES.
Ranchea of Taos, N, Mex
Al público en General:
cinco años sufrí de
impurezas de la san-
gre, y de una enfer
medad que de repen-
te sospondia el juicio
pero gracias a el
" Profe-
sor M. C. Martinez,
hóyuie hallo bueno
y Sano. í
J. E. ROMERO.
Prof. M. C. Martinen
Doy. a usKíd las
gracias, por el gran
beneficio que reeihl
con sus nmravilliMis
tratamientos, dri-oué- s
de haber sufJe
do poronco años de
desinleria y un dolor
en el lado derecho, iff '
ya desahuciada por
varios Doctores, pe
ro gracias a Uioh y
sus maravillos trata- -
rnientosque me han
devuelto mi salud
que ya nada podía hacer y ahora traba-jo como un hombre v nada mr;J duole
BEATRIZ K. DE MARIAS, AsherUin,
Texas,
Prof. M. C. Martínez:
Estoy satisfecho
que Ud. puede sa
.A
nar sin el uso uo
medicinas; pues yo
sufrí por 9 meses d 1
dolor do cintura y
de cabeza consecu
tivo y boy me hallo , .
bueno v sano. AN- - a í
DRES MOJ1CA, 1 VilThurber Texas. . J --í .
3
general, y se habrá hecho un ser
vicio mas grande a la humanidad y
a la democracia, que de otro modo
y al problema de la distinción, de
razas automáticamente se cuidará
de por sí. Taos Valley New
UN REMEDIO VIEJO
DEFENDIBLE.
El linimento de Sloan es uno de
los más viejos y más dependióle
remedios familiares para dolores,
músculos tiesos, lastimaduras etc.
Es probablemente el producto que
se anuncia más de esta clase en to-
do el mundo. Mucha gente ha he-
cho fuerza imitar el Linimento oe
Sloan é imitaciones baratas se han
puesto en el mercado y el compra-
dor inesperado quien pide Linimen-
to de Sloan algunas veces se le da
de éstas imitaciones. Uno debe
tener mucho cuidado al preguntar
por Linimento de Sloan de ver que
el retrato y firma del Dr Sloan es-
tá afuera del paquete y entonces
Argentina, Kanses.
Prof. M. C. Martinez:
Mi Apriciable Sanador:' El objeto de
la presente es maiiitestarie egun como
me siento de mis en-
fermedades, antes
de esto le suplico
que me perdone por
no saber explicarme
dar usted lagpara a tsar-
mas expresivas gra-
cias por el bien que
me ha hecho de cu-
rarme de una peno-
sa enfermedad ocul-
ta que venía sufrien-
do por algún tiem-
po; ahora aquí lo
mando mi testimonio y fotograiia para
que disponga de ellos como mejor le
convenga con franqueza y libertad, pues
su paciente está perfectamente aliviado
y me c fresco a sus órdenes todo el tiem-
po. PEDRO GUTIERRFZ.
Prof. M. C. Martínez:
Jerome, Arizona.
Mi sanador: Con gusto le dirijo
estas mal notadas líneas dándole las mas
Infinites graclasia a Dios, a mi sanador,
que Dios le de muchos años de vida para
bien de la humanidad, yo sufría un do
lor en la caja del
cuerpo que me pe-
gaba en el estóma-
go y me andaba por
el cnerpo y un ardor
en la espalda como
si fuese reumatismo
a veces me cortaba
la respiración me
temblaba la carne
como si no tuviera
hueso y me bañaba
en sudor frío, las
quijadas se rae po
nian tiesas, la ma-
no derecha se me dormía y veces no mi-
raba bien, me ardía el estómago como si
estuviera quemada, no podía comer y
sufría estreñimiento, hacia un año que
sufría y no tenia esperanzas de sanar,
pero gracias a Bios y á mi sanador que
me dió mi salud. MARIA GOMBZ.
Prof. M. C. Martinez:
Quisiera tener
aptitud suficiente
para expresar el
bienestar que se re-
cibe al ser agobiada 1 35por enfermedades,
cuando hay una ma-
no l Jprotectora que
combate a esta y
restablece al enfer-
mo su salud. Des-nué- s
de sufrir nor
ocho años y hablen- -
. . ..: i : ti ftuu reuuinuu h iuji- -
nidad de Médicos y
medicinas sin provece, me puse en
cura con usted, ya he recobrado mi
lud por completo.- - Puede publicar I
nombre y retrato para bien de la huma-
nidad. PETRA M. GUERRA, Edén;
Texas.
San Fernando, California.
Prof. M. C. Martinez:
Apreciable Señor: Después do haber
sufrido una enfermedad por el espacio
de veinte años. eHta
enfermedad me mo-
lestaba bastante,
sufría un dolor ca-
da mes que me po-ni- a
en cama, experi-
menté Doctores sin
darme nineun re
rultado, pero ahora
que he tomado su
tratamiento me sien-
to completamente
aliviada. dándole
por lo tanto, gracias .......
por el beneficio que
he recibido de usted quedando conven-
cida que cura sin medicinas y también
le mundo mi fotografía para qne haga el
uso que 1 convenga. SALUD M. C.
CALDERON.
vida nacional.
Si los caballeros que pretenden
Prof. M C.Martinez:
Estoy desengauada
del buen resultado
de eus tratamientos
y puedo decir que
ouatido usted se
compromete a
,
de
volver la salud a las
personas, es porque
tiene la seguridad
de hacerlo. ív'o va-
cilaré en recomen-
dara mis amigos
ocurran a usted y
allí depositen sus
esperanzas en que
hallaran su salud perdida. ENCAR-
NACION LOPEZ, Cuthand, Texas- -
Prof. M. C. Martinez
Habiendo yo su-
frido y sido acuchi-
llado por tres veces
por los Doctores V
teniendo va diez y
nueve años de vivir
sufriendo, de enfer-
medades ocultas, y
habiendo perdido a
mi esposa a causa de
una operación, ya
me consideraba bas-
tante grave y no
quería ver los docto
res, cuando un ami-
go me suplicó que consultara al Prof,
Martínez y después de Dios a él debo
mi salud y alegría en mi corazón, me
siento otro. Adjunto ral retrato para
que haga el uso que lo convenga. SI-
MON AGUIRRE, Ozona,Toxas.
La Liendre, New México.
Prof. M. C. Martinez:
Deseo a usted folocidad y éxito en su
noble tratamiento por medio del cual he
recobrado mi sa-
lud. Por seis años
o más estuve su-
friendo una enferme-
dad que me dejaba
hasta sin sentido.
Me decidí a tomar
su tratamiento co-
mencé a tener re-
sultados, y estoy
convencido de sus
métodos de curar
sin medicinas gra-
cias a Dios y á usted
y que Dios lo deje
gozar muchos alios, para1 bcuelicio de
todo aquel que esté enfermo. Adjunto
hallará mi retrato. R. M. GARCIA.
Prof. M. C. Martínez:
Podecí fí años de
mi cuerpo tembloro-
so, calambres, sofo-
cación do pocho y
atarantamiento de
cabeza. Fui tratado
por doctores, y modi-clnas.d- e
patente sin
resultado ninguno
hasta que con su ma-
ravilloso tratamien-
to comencé inmedia-taruent-
a sentir ali-
vio y hoy me hallo
bueno y sano. GRE
GORIO BAUTISTA, Morehepd, Kan.
Prof. M. C. Martinez
Padecí por tres
años de reumatismo
y los ríñones. Me
trataron especialis
tas y ueé medicinas
de patente, fui a los
ojos calientes, pero
solamente conseguí
alivió. Ahora puedo
trabajar gracias a
mi Sanador, me
siento con mi salud
completa sin tomar -
ninguna medicina.
Aconsejo a los que
sufran que no pierdan tiempo en dirijirse
a nsted.-.TKS- US VALENZUELA Hur-le-
Kew Mlxico.
Cedar Bayou, Texas
Prof. M. C. Martínez:
Estuvo enferma Vado un dolor en el i-
v,'.lado durecho en
el liijur ue me 5
corriu por toda la ,
caja del cuerpo. Vi
Fui atendida por f
dos dooti'is sin -
ningúa alivio lian- H J'í1"--
? num.
tratamiento. Hoy
me hallo buena y
sana.
IA.P.íIiygADE 1JE RRERA.
Quanah, Texas.
Prof. M, C. Martinez:
Apreciable Sanador.
Tengo el placer
de informar a us-
ted que me siento
completamente a TV
livlada de mis en-
fermedades, íky pol-
lo tanto doy a usted
un millón de gracias
por el grande bene-
ficio .VS..1que de usted
he recibido. Tam-
bién le noticio que
adjunto le mando
mi retrato para que
haga de él el uso que a bien tenga. Su
paciente y S. S. S. FELICITAS M.
DE FRANCO.
Del Valle, Texas.
Prof. M. C. Martínez:
Amable Sanador:
Lo dirijo la pre
sente para noticiarle
que me siento bue-
no gracias a Dios y
después do Dios a
usted; también le
digo que aquí le
cuando mi retrato
que no habla sido
posible mandárselo
aates. Le saludo y
es cuanto le dice su
paciente agradecido
que le desea felicidades y buen éxito.
PEDRO RODRIGUEZ.
Piedmont, Texas,
Prof. M. C. Martínez:
Mi Querido Sanador: Ahora tonco el
gusto en mandar a osted mi fotografía
.. i.., ,:i.i.. i . jj mi uuiuiiue LcnuiijuDro uispensanao-m- elas faltas do ortografía y que no ton
go palabras para ex
presarme. Mi Tiro-pósi- to
es darle las
gracias por el bene-
ficio que he recibido
por medio de su tra
tamiento sin 1 uso
de medicinas, que a
hoy estoy buena y
sana, después de
gastar tanto diuero
en medicinan y Doc-
tores, pe'o Unió fué
iuuui uu euioriuo-da-
lejos de desrui-
nulr tomaba más fiierzu, gracias a Dios
y su gran talento que soy una mujer
nueva después de sufrir biote años esta
cruel enfermedad, recomiendo sus ser-
vicios a todas lus personas que sufran
quedo muy agradecida de usted y su
amabilidad. CAMILA MARTINEZ.
Prof." Ai . O. Martinez:
Práctico Sanodor: Padecí por el es-
pacio de dos años frecuentes dolores do
"intura, que a veces
io me dejaban ni '.vv2I9ív
trabajar; tenía mu-
cha debilidad en el
stómago porque no
tomaba los alimentos
con gusto, pero aho-
ra me hallo con sa-
lud gracias a Dios y
al Prof. M artlnez , .J. .i.
que con su trata-
miento de curar, en-
fermedades sin el
uso de ninguna me- -
declna me ha dejado bueno y por eso lo
recomiendo entre mis amietade y ie de-
seo runchos años de vida para beneticio
de aquellos que snfreii.FrSLIX GUE-
RRA. Vidor, Teas.
Prof. M. C. Martinez:
Deseo expresar mi
sincero agradeci-
miento hacia usted
por el beneficio que
he recibido do sus
tratamientos. Sufrí
por espacio do cluco
años y meses de un
dolor en el lado iz
quierdo y estreñi-
miento. Consulté
varins médicos y cu
randeros sin resulta
do alguno. Gracias
a sus maravillosos tratnmieutos hoy me
encuentro con salud y con gusto lo re
comiendo a toda persona que sufra do
enfermedad alguna.- - -- RAFAEt NA- -
VARRO, Yorba, Cal.
Pro!, M. O. Martinez:
' Después de ha-
ber sufrido por un-añ-
y nueve meses
de los ríñones y ha-
ber exprimentado
varios Doctores y
diferentes medicinas
sin resultado. Tomé
su tratamiento y
usted me ha sanado
sin el uso do ningu-
na medicina y ahora
puedo trabajar sin
diticultal alguna, V '.I
por lo que doy a us-
ted las gracias ruego a Dios la conserve
muchos años para beneticio de lo huma-nida-
JOSÉ PINA, Denver, Colo,
Encinal, Texas,
Prof. M. C. Martínez:
! Sefior mió que estimo: La presente es
j con el objeto de darle a usted a com
prender que estoy
completamente bue-
no de la enfermedad
que adolecía, gra-
cias a Dios y á las
i virtudes de sus mé--
todos de curar sin
medicinas, por lo
cual le felicito y me
; felicito yo de haber-- '
me puesto eu sus
manos, que se con
serve bueno, son mis
deseos, reciba salu-
des de mi familia
auien le desea felicidades. .Adjunto le
mando mi retrato, causas imperiosas me
evitaron que se lo mandara antes.
TAN1SLAO LOPEZ.
Taoe, . Mex,
Prof. M. C. Martinez:
Sufrí por el sepa-ci- o
de tres años de
comesones y adorme-
cimientos de mi
cuerpo, dolor de los
riüofies y debilidad
de la vista, y expri-ment- é
muchas me-
dicinas y doctores y
hoy por medio de
sus maravillosos tra- -
tamlentos me hallo
completamente bue- -
no. FIDEL TRU-JILL-
Sweeuy Texas.
Prof. M. C. Martinez:
Muy Señor Mió: A hoy me dirijo a
usted con incomparable gusto que nu
puedo comparar en esta vida para darle
las más espresivas gracias por su méto
do tan Divino que lo es para mi; después
de darle las gracias
a uii Dios que está
en los cielos a usted
que esta en la tierra,
que para xci usted
es espíritu santo con
vertido en pura fá
Divina; ahora me en
cuentro lejos de mis '
enfermedades, yo l
ofrezco trabajar por
usted todo cuanto L " "
me sea posible toda mi vida; le mando
mi fotografía con gusto y digo en este
muudo no hay quien Baño bien lao en
formedadns mas de usted. JESUSA
FIERRORA.
ir r ai r joirroT. lYi. lYianinez
í
, PODEROSO SANADOR
i
! 119J4 South Spring Street
'
LOS ANGELES, CALIFORNIA
r
' Mesa Grande. Cal.
Prof. M. C. Martínez:
Fiit.lmado Señor:
Habiendo sufrido
por el espacio de al-
gunos meses y des-
pués de haber toma-
do un ourso de su
tratamiento, ahora
ne encuentro com-yéten- te
para deaem-yefi- ar
mis tareas dia-was- ,
dando a usted
Its gracias por lo
rué usted ba hecho
por mi, quedo de us-
ted con respeto.
TIIEO. COTRO
Rrof. M. C. Martinez
Oeseo manifestarle
i usted y al público
en gensral mi agra-
decimiento por sus
virtuosos tratamien-
tos, pues hoy me ha-
llo libre de todas
nis enfermedades
uando ya yo habla
perdido las esperan- -
zas de 6anor. BLA- -
SA 8. da CARDO- - ;
KA, San Angelo, ; ,
Texas,
i Prof. M. C. Martinez:
( Desee hacerle pa-- .
tente nu mas ardiun- -
te gratitud por hu- -'
ber yo recobrado mi
salud por medio de
sus maravillosos tra-
tamientos y doy a
Dios las gracias y á
usted como instru-ment- ó
de la Divini-
dad para favorecer-
me. CRECENCIA
RODRIGUEZ. Fow-
ler, New Mexico.
Prof. M. C. Martinez:
..Habien-i- sufrido w ' i ' "a.
por espacio da dos
años una enferme- - .
dad de los ríñones y
de impureza de la
sangre, con su trata-
miento he obtenido
maravillosos resuf-ta-
os, que me
fin cnmrjleta
salad para trabajar Ii
en cuanto se presen- - ,
te, gracias al Ser
Supremo y á sus
maravillosos métodos de curar. En gra-,tfta- d
le mando éste testimonio para que
se digne publicarlo para beneficio de la
humanidad. MIGUEL ARMENTA,
Montgomery, Ills.
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"THE ROYAL BAR"
lie Road E. & W. by Clemente Mas-carefiaa- S.
by San Juan kill cert,
1905.
Jose de Gracia Lovato tota! taxea
and interest 7.9Í) on land bd N. by
Rio Pueblo E. by F. Romero S.- - by
llano hill VV. by Manuel Martinez
Aviso da Venta de
Certificados de Ven-
ta de Tasación
E Miera E. & S. by Public road W.
by Archuleta sons 75 of the Costilla
survey Cert. 1931.
J. F. Daling total taxes and in-
terest $68.66 On land bd, N. by E.
Tnijilla E. by Public road S. by
D. CLsnerOs W, by el Rio more No.
by P. Martinez E. by T. Gallegos S.
publico J,En esta Saloon el más moderno
S hallará siempre los mejores licores importados, las mejores marcas en cerve- - j
sos y cigarros habanos. Tino capulín, cherry brandy para fiestas; black berry, if
S DamianB, Zarzamora y en fin, lot mejores licores para fiestas y banquetea. 2
m .. .. 1 ft
y amplio en el ralle de Taoe. el
m t
FLAVIO MARTINEZ, Mjer.
iraio sones y jegai para toaos, uuanao veaga ea moa ungauu um viaiwi
y será bien tratodo. THE ROY AL. BAR, Alfred Miramon, Mgr.
L. MARTINEZ Prop.
DEW DROP IMN- -
- SALOON - -
Antes "Arcade Saloon1
Fué cambiada a la esquina donde se hallaba el comercio
5 de Oakelay.
5 Sus parroquianos hallarán siempre en el DEW DROP INN
2 SALOON los mejores licorea, cervezas, cigarros etc.
3 Se solicita el patrocinio de todos. N '
S L. Martinez Prop. Flavio Martinez, Mj?er.
Dr. J. J. BERGMANS
MEDICO T CIBDJiKO ,
' TXLBrONO Numkeo. 21
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS. . NEW MEXICO
Dr. FRED MULLER,
CIRUJANO DENTISTA
Tods so Trabajo es Garantizado.
a Denudaras de Ptlmera Cías.
JknpastM de Oro, Platina y Paita
Elanoa i Precios Cómodo, i i i
Coronas y Puentes de Oro
Hit ftWMJI.SUAIIWWUI
i Taos. Nuévo Mexio.
4
ALVIN N. WHITE,
Abogado y Consejero en Ley
20-2- 1 Laughlin Bldg.
Santa Fe, N. M.
Practica en todas las Cortes de
Estado y Federal.
Se da atención especial a todo
asunto confiado a mi en la Oficina
del Ingeniero de Estado, Oficina
de Terrenos de Estado y en la Ofi-
cina de Terrenos de los EE. UU.
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado""de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y do los EE. UU.
William McKean
.
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo 'especial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico
SQIO HAY UN "BROMO
ese es el LAXATIVO BROMO QUI-
NINA, usado en todo el mundo para
curar resfriados en un día. Procuren
ver si la firma de E. W. GROVE se
halla en cada cajita. Hecho por la
PARIS MKD1CINK CO.. St. kouis, . U. de A.
by L. Trujitlo W. by Public road
more N. & S. by Las Lomas E. by
Lncero land W. bv B. Archuleta
Cert 1932.
J. M; Lovato total taxes and In-
terest $25.92 on land bd N, by J.
M. Barela E. by Lis Lomas S. by
T. Martinez W. by el Rio Cert 19-3- 4.
Alberto . Maes total Taxes and
interest $16.16 On landbd N. by la3
Lomas E. by las Xomas. S. by A.
D. Herrera W. by las Lomas Cert
1935. '
Teófilo Martinez total taxes and
interest $4.73 on land bd N. & S.
by Loma E. by Juan F. Martinez
V. by Gregorio Gonzales Cert. 19
36.
' Cipriano Ortega; total texas and
interest $2 1.08 on land bd N, by
J. Gonzales E. by. el Rio S. by S.
Romero W, by Public road more N.
by P. Martinez S. by O Gallegos
W. by Public road cert 1938.
Antonio Santistavan total taxes &
interest $7.14 on land bd N. by T.
Garcia W, by el Kio Cert 1939.
Francisco Sanchez total taxes &
interest $774 on land bd N. by F.
A. Santistevan E, by Public road S.
bv A. Baílelos W by el Rio 1940.
PRECINT NO 15
J. P. Renker total taxes and in
terest $8,93 On house at Tres Piedras
bd N. by alley E. by house of L.
Gonzales S. by micaCaiparation W.
by Seward alley Cerr. 1942.
PRECINT NO 18
Juan Arello: total taxes and in
terest $2.35 Lot No. 14 in Block No.
27 Red River City Cert. 1943.
11.
, Branderberg; total taxes and
interest $12,94 Lot No 13 and 14
m Block 28 Lots 1.2.5.4.5.16.17-18- -
19 20-2- 1 and 22 in Block No 36 Red
River City Cert 1944.
Mrs Lorette Branderberg total
taxaS and interest $4.33 Lots nos 4
to 16 Block no 14 Red River City
Cert 1945.
Mrs Geo B. Paxton; total taxes and
interest $38.83 Lots nos 1 to 24 in
Block No. 210 Lots nos 1 to 24 in
Blk 220 Lots No. 1 to 24 in Blk
No. 230 Lots nos 1 to 24 in Blk No
240 Lots nos 1 to 23 in Blk No 250
Lots No. 1 to 22 in Blk No. 260.
Lots nos 17 to 22 in Blk No. 270.
Lots nos 1 to 12 in Blk No. 410.
Lots nos 1 to 12 in Blk No. 420.
Lots nos 1 to 12 in Blk No. 430.
Lots nos 1 to 12 in Blk No. 440.
Lots nos 1 to 10 in Blk No. 450.
Lots nos 1 to 12 in Blk No. 460.
Lota nos ljto 12 in Blk No. 470.
(Continua en la siguiente pagina)
EN LA CARNICERIA DE
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Contigua a la tienda de P. M. Dolan.
Hallara Usted diariamente toda clase descarnes frescas.
Trato legal para todos y precios los mejores por su dinero.
Pagamos dinero por toda clase de cereales
como maiz, trigo, alberjon. aveno y otros
productos; también toda clase de cueros.
Vendemos harina. Solicitamos el. trato de los Taoseños. ,j
THE "TAOS BAR"
CORDOBA, Prop.
19c. el raaie.
J. DALIO
Cerveza en Barril
La Mejor y mas Elegante Barra ea Taos.
En esta Cantina se hallan loa mejores Licores y Cervezas
de lá plaza. Vinos y Licores importados y de las mejores
marcas del pais y del extranjero.
Especialidad en Licores para Fiestas y Casorios. "
Solicito el patrocinio de todos. Háganme una visita.
cert. 1906.
Jose Acorsinio Martinez total
taxes and interest 5.23 cn land bd
N. by Santa Barbara hill E. & S,
by Guadalupe L. Martinez W. by
land Catbolic church, house & lot
bd N. by Getruditas Sanchea E. by
Antonio Sena í . by Gregorio Quin
tana W. by el piso de la plaza cert.
1907
Eétevan Martinez total taxes and
interest 1.G6 on house & lot bd N.
by Leandro Gonzales E. by Los pi
sos de la Dlaza S. by T ' A. Mou- -
dragon W. .by the nublic road cert,
190$.
Juan de Jesus Medina total taxes
and interest 4.5Gon land bd N. by
Main Ditch E. by M. Romero y
Pacheco S. by acequia del molino
W by Dolores Medina cert. 1910..
Pedro A. Orteea total taxes and
interest 6,04 on land bd N, by land
of U. Ortega S, by Montosa hill E,
bv land of M. Vieil W. by land of
Maestascert. 1912.
Antonio Tafoya total taxes and
interest 12.29 on land bd N. by
Santa Barbara hill E. by Seberiano
Martinez 8. bv nnbhc road W. bv
Lorenzo Vigil cert, 1914.
Bentura Vigil total taxes and in
terest 3.75 on land bd N. by Rio
Chiqhito or main Ditch E. by Juan
Quintana S. by public road W. by
DecidSrio Sena N, by Santa Barba'
ra hill E. by Francisco Vicil S. &
V. by Francisco Vigil cert. 1915.
Práxedes Valdez total taxes and
interest 5,00 on land bd N. by Rio
Chiquito E by Juan Gonzales W.
by Encarnación Martinez, house &
lot bd N. by Ramon Trujillo E, by
Benedito Ortega S, & W. by pub
lic road cert. 1916.
PRECINCT NO, '9
Jose Faustin Cordoba total taxe?
and interest 5,73 on land bd N, by
hill E, by hill S, by ditch W, by
Epimenio Cordova more N, by hill
E, by Nicanor Lopez S, by Arroyo
W. by Eusebio Pacheco N, by Cres--
tino Gonzales E, by Jose Fresquez
S, by Arroyo W, by Sebero Marti-
nez cert, 1917,
Gabnel Lucero total taxes and
interest 11,64 on land bd N, by La
Madera del llano E. by D. Lucero
S, by Vallecitos hill, W by Manuel
Velasques more N, by el Rio b, by
L, Locero & Arroyo S, by Valleci-
tos Cañón W, by heirs of Bias
Maestas Cert, 19 IS.
Nicolas Pacheco, total taxes and
interest $5,10 on land bd I. by
middlo ditch E. by R. Loyato S.by
Cañuda de las Marias W. by Maria
Cordova more N. by middle ditch
E. by L. Lopez S. by Cañada de
las Marias W. by J. Herrera.- - Cert,
1919.
PP.ECIXCT NO 10
Fidel Duran total taxes auu inter-
est $178 on land bd N. by L. Vigi
E. by D. Quintana 8. by Main
ditch W. by Peñasco RiTer Cert
1920
Franci.-ic- o Medina total taxep&in-tere- st
$12.76 on land bd N. by Ca-
ñada Honda E. by Jose Sanchez S.
by Santa Barbara bill XT. by C.
Archuleta more N. by el arroyo E.
& W. by P. Mascareñaa S. by main
ditch more N, by Public road E. by
E Medina S. by Rio Peñase W.P.
Mascarefiasji-norf- t N. by la Cucbill-it- a
E. by P. Mascareñas S. y Rio
Peñasco V. by uiain ditch Cert
1921.
PIIECINT NO 11 (
Donacino Garcia, total taxes and
interest $1.49 on land bd N. by
Ramon Garcia E. by P. A, Gomez
S. by Placita del medio W. by Teo-
doro Vigil Cert 1923.
Luis Sierra total taxes and interest
$$.75 ou ianrj J(j Goverment
landE. by Manuel Sierra S. by
Cerro de Guadalupe W . by A. Jara-mill- o
Cert. 1924.
PRECINT.N012
Luz Martinez total taxes and in-
terest $21,95 on lad bd. N. by
Josefa Martinez E. by Antoni Me-
dina S. by la mesa W. by Public
road more N. by A. Medina E. by
Juan Ortiz S. by Costilla River W.
by Public Road more N. & K. by
Tomas Rivera S. by Juan de Herrera
W. by Ramon Santistevan Lot No.
224 as recorded in Book . 56 Page
544 of the Records of Taps Co. Cert
1926.
PRECINT NO 14
Francisco Araada, total taxes aid
interest $4.01 o laud bd N. by N.
Cruz E. by el Rio S. by Juan D.
Tones W. by Pina Road Tract 72 of
the Costilla Survey Cert. 1928.
Jesus Archuleta total taxes and
interest $3.56 on land bd N. by Las
Lomas E. by Psblic road S. by Sen-cio- n
Cioazales W. by Francisco
Sanchez Cert 1929.
Jse A. Arrellaso total taxes and
intereu $2l.4l o land bd N. by E.
Callegos.Ii. bv Costilla Estate Dev.
Co. S. by S. Cordera W. by Public
road Cert. 1930.
Jesus Maria KareU total taxes asd
$43.5 ti lai U N. hj J. if
Yo, el abajo firmado, Tesorero y
Kx-Ofici- o Colector de Tasaciones
por el condado de Taos, en el es-
tado de Nuevo México, por estas
oy aviso que certificados de ven
ta nor tasaciones delincuentes en
roüiedad más antes pasadas a di
cho condado por falta de postores,
por lo tanto, serán venamos en
venta Dública en la mañana del
dia 5 de Noviembre, 1917, a la ho
ra de las 10, en la casa de torte ae
dicho condado, al mejor postor por
dinero, en ningún caso será dicho
certificado de venta vendido por
menos que la suma completa de
tasación e interés debido, como se
demuestra en la siguiente lista, la
cual da una breve descripción , de
la nroDÍedad. suma debida, nom
bre de la persona en contra de
quien la tasación fué asesada o
que fué asesada encontra de due
ños no conocidos, si uu iuerevei
caso.
ANTONIO C. PACHECO,
Tesorero v Ex-Ofic- io Colector
del Condado de Taos, N. M.
Notice For Sale of Tax Sale
Certificates
1913-1- 4.
I the undersigned, Treasurer
and Ex-Offic- io Collector of Taxes
for the County of Taos, in the
State of New Mexico, do hereby
give notice that certificates of the
sale for delinquent taxes on pro-
perty heretofore struck off to the
said County for want of bidders
therefor, will be sold at public
auction on the 5th day of Novem-
ber, 1917, at the hour of ten
o'clock in the forenoon, at the
Court House of said County, to the
highest bidder for cash, in no case
shall any such certificate of sale be
sold for less than the full amount
of taxes and the interest due. as
shown in the following list, which
sets forth a brief description of
the property, the amount due, the
name of the person against whom
the tax was assessed or that it was
assessed against unknown owners,
if such be the case.
ANTONIO C. PACHECO,
Treasurer and Ex-Offic- io Col-
lector of Taos County, N. M.
Year 1913
PCT. NO. 1
Estate of II. J. Wilson, total
taxes and interest $1.33 on laid
bd N. by Taos River S. by P. Ta- -
foya E. by P. Tafov W. by B. G.
Randall. N. by Public road S. by
Kio Grande Grant E. by foot hill
W. by land unknown owners last
Y cert. 1891.
PRECINT NO. 4
Jesus Romero, total taxes and in-
terest 75 cents house fe Lot bd N.
fe E, by Mrs Jesus Yuma JS. by
Vacilia M. Romero V. by piso de
Ja Plaza crt. 1892.
Mrs. Rafaelita Trujillo, total
taxes and Interest 89. GO on land
M N. by Rio del Pueblo S. by a
Keheit Estate E. by A. Archuleta
W. by G. Vigil. N. by Wro. Mc-lílu- re
S. by middle Road E. byNi-v.ola- s
Vigil W. by J. Mares 3 acres
Cert, 1S93.
PRECINCT No. 7
Nicolas Jar millo total taxes and
Interest f2,71 house lot bd N. E.
H. & W. bv Jenus Jaiamillo cert.
190.
PRECINCT NO, tí
A. E. Cipneros total taxes and
mWmt S3.7.S on land bd N. by J.
,W Cianeroa E bv Cabresto Creek
f by Ramon Trujillo Y by Public
Road cert. 1899.
JLpimenio Kael total taxes an in-
tercut fH.Oj on land bd N. by Pub-
lic Road E. by Juan S. Rael S. byÍÍJKn Nat, Forest V. by Floren
cío Montoya cert 1900.
.DonaciitnoB. Snazo total taxes
aiid interest $ l,3t) on Und bd, N,
tynXi Rael E. by L. Trujillo S. by
Leandro Vigil W. by public ro;id
cttC190l.
PRECINCT NO. 8
Jeans Fresquez total taxe and
interest 110.16 ou load, bd N. bys
wáteitrulch S. by Santa Barbara
lliir E. bv A. Medina V. by J,
.S". ííinchez koueo & lot lid N, by
Ueh S. by Public wd E. bv G,
Montoya W, bv T. Ijvato cert,
HKJ3.
GuniJn Lovato total taxes and
inttiest 17,45 on Imd bd N. by
piíbBa Timé E. by Felipe Miera S.
)y il hill W. by Juan Joso IxpzNjlaBd.I. A. Martinez S. fcy
puKIiRoaá W. by Jua Jose i.o-pe- ct,
1903.
'j1SM ljoynlrt total taxea aid
ini;re 1.41 n house Ut bd N.
byiríladalope Moctva E. by J. K.
Frwvjoez, S. oy public road IV. by
("r."M6nva rt. Ib04.
15iaf cn Ltpex Utal ta aid
inuv&$ 4 1M K. Vy
Estufas!Estilias!
Necesita usted una estufa de cocina ó fogón éste invierno?
Si necesita nosotros podemos suplirle cualquier cosa que
desee. Nuestra llnia es completa. Tenemos fogones que
llaman de barril, fogones de cajón, fogones para carbon,
estufas de cocina y estufas de aceite.
Aqui puede usted hallar una completa ii
nia de partes para estufas y fogones.
Ahora es el tiempo para comprar y
mientras nuestra linia es completa y los
más bajos que se
m
w
w
09 ISp
precios son los
pueden hallar.
Caríliy Cionti.
TAOS, N. M.
9 1jfl
C
Sot BTlt De Taa
16.33 acres cert. 2013 SpecialIsidora de Herrera Total taxes
and Interest-5- 8 cents tract nas;
126 and 128 of the Costilla survey El Castillo del Aloro" Saloon
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
CERVEZA LEMPS, SLITZ Y ALBUQUERQUE.
Quiere Ud. tomar un buen trago o cualquier bebida compuesta,
buana cerveza, 6 excelentes vinos importados 6 whiskies de loa mejore
en la plaza í Vaya Ud. en el popular saloon "El üutillo del Moro," en
donde Vi. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whla-Ide- a
y lioorea finos para fiestas y casorios.
Trato limpio j legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-CINIO DE UD.
.
Una Súplica
Suplicamos a nuestros, lectores j
abonado!, qne siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig.
nen siempre mencionar en sus car-
tas de pedido que han visto
anuncio en LA KEVISTA DE
TAÜS. De este modo nos harán a
nosotros on favor especial, al mis-
mo tiempo que serán mejor atea
didos. tf.
CORTESE ESTeTvaLE DlNERt
No pierda este. Córtese este anun
If 11
.Aviso de Venta.,..
.
(Viene de la6U. pagina)
Lots nos 1 to 12 in Blk No. 480.
Lots nos. 1 to 12 in Blk No. 49 Lot
no. 20 in Blk No. 29 Lots No. 15
and 19 in Blk No. 28 Lots No. 1 in
Blk No. 500 Cert. 1946
PRECINT NO 19
Fares Vigil total taxes and in-
terest $1.43 on house Lot at Talpa
MN.E.&S, by J, Farres W. by
Public road Cert 1948
PRECINT.NO 20
Leonires Olivas total taxas and in-
terest $1.54 house & Lot bd N. by
Salome Valdez E by Pisos Públicos
S by J. A ApodacaW. by S.
Ortega Cert 195l.
" PRECINT NO 21
' Manuel Barela; total taxes and in-
terest $1.78 land bd N. by hill E.
try T. Barela S. by Rio Pueblo W.
by indian land Cert 1932.
Peregrina Gonzaler total taxes ana
interest $11.56 land bd N. by Rio
Pueblo E by S. Bisariaga 5. by la
Cuehilla W. by N. Valdez more N.
by Rio Pueblo E. bv Antonio San-
chez S. by la cuehilla W. by M.
Cordova Cert 1953.
' Francisco Marinez total taxes and
interest $7.46 on land bd N. by
Rio Pueblo E. by Albino A. Gon
AVISA EN LOS RIÑONES.
Mucha Gente de Taos ha
Hallado que esto
es Verdad.
La fatiga de trabajo ehdemacia avisa
en losrifiones. La ansiedad y congoja
de hombres de negocios, al levantar co-
sas pesadas y el agacharse de loa traba
jadoree, los cuidados de las señoras de'
casa, tienden a gastar, debilitar e inju-
riar los ríñones hasta que ya no pueden
más colar el veneno de la sangre y todo
el cuerpo sufre por Ja metería sobrante
que se acumula. Los ríñones débiles
necesitan pronta atención. Las Pildo-
ras de Doan están especialmente pre-
paradas para ríñones débiles; espaldas
fatigadas y doloridas estos han pro-
bado su mérito en miles de casos. Aba-
jo está la prueba convincente de esta
localidad:
Geo. Díetzel, herrero, 268 Manhattan
st, Santa Fe, N. M., dice: Mi trabajo
me trajo mal de ríñones. Mi espalda
me causaba do or y cuando me esforza-
ba a hacer alguna cosa, dolores agudos
me atravesaban.' Mis ríñones no tra-
bajaban bien, acostumbradamente muy
frecuentes. Yo compró Pildoras de
Doan para los Ríñones y comenzó a usar-
las y éstas pronto me fortaieciéron y
regularon mis ríñones. Los dolores de
mi espalda desaparecieron y las se-
creciones de los ríñones enseñaba que
mis ríñones estaban otra vez activos.
Precio 60c en todas partes. No pre-
gunte simp'emente por remedio para los
ríñones pida las Pildoras de Doan para
los ñones - de las mismas que com-
pró Sr. Díetzel. Foster Müburn Co.,
Mfgrf , Buffalo, N. Y. advt,
Quiere Usted
'
SER UN CABALLERO
"A LA MODA"
El papel timbrado, da aparien-
cia de elegancia, educación j cor
tesía a quien lo usa. Si Usted nos
remite $1 50 timbraremos con su
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so-
bres, también debidamente tim
brados y se los enviaremos fran-
cos de porte a su domicilio a Tuer-
ta de correo.
Diríjase a "La Revista de Taos,"
en Taos, N. M
CRUP
Si svs niños entán sujetos a erup,
rómpre una botella del Remodlo de
Chamberlain para la Tos y cuando veaga
el ataque teqga cuidado do sigulr las
direcciones que están claramente impre-
sas. Usted no admírarade lo prentos
resultados que proporciona. De veata
en todas pnrtes.
DA SATISFACCION EN EL
NORTE.
tün remedio para la tos debe eer
buetMi para que de satisfacción en
los estados del norte por bu lima
tan variable Bertram Bros., de
Green Bay, Wis .escriben: "Hemos
o la Miel de Alquitrán de Foley
y la recomen' la mos a todos los que
necesiten un remedia bueno y
Alivia el crup, abre los
pasajrB dol aire, alivia esa respiración
sofocada. De venta por Rio Gran--I
de Drug Co. advt.
rULfci .dDNEYPULS
FOR SHEUMAT'S' ÍI3NEYS AND BLAODVt
cio, mándese junto con 5c, a Foley
& Co , 2835 Sheffeld. Ave., Chica- -
go, lila., escribiendo su nombre y
dirección claramente. Usted recibi
rá en retorno un paquete de muestra
qoe contiene Miel de Alquitrán de
Foley para toses, resfríos y crupr
pildoras de Foley para los Ríñones
y tabletas Catárticas de Foley.
advt.
Pssoargaa
URINARIAS
M afinan cu
24 HORAS
Cad. CapcuU
rOcTadmnbf. MID1
Cuidada con las
Jaliictonts
a todes las drogneifaa
ESTOMAGO AGRIO
Tome su alimento deoaoio. mastíque-s- e
bien y completamente, guárdese de
comer carne por algunos dias y en
muchos casos el estómago agrio desapa-
recerá. Si no desaparece lo agrio, to- -
I mese una o dos Tabletas de Chamber
lain inmediatamente después de la sena.
Carnes frescas son aptas de causar estó-
mago agrio y usted hallará que es mejor
evitarles del todo. De venta en todas
partes. adtt.
EL REMEDIO DE CHÁMBEKLAIN
PARA LA TOS ES EL MEJOR,
DespueB de muchos años de experien-
cia en el uso de Chamberlain y otros re-
medios para toseB, bay muchos que pre-
fieren Chamberlain a ruelquier otro.
Sra A. C. Kirstein, de Greenville, Ills.,
escribe: "El Remedio du Chamberlain
para la Tos se lia utiado en la casa de mi
madre y en la mia por años, y siempre
lo hallamos una cura pronta para res-
fríos y males bronquiales. Lo hallamos
que es la medicina para la tos mas se-
gura que hemos. usado", De venta en to-
das partes. advt
VALEN LO QUE PESAN EN ORO.
Ningún hombre puede estar biea
cuando sufre de dolor de espalda.
reumatismo, coyunturas hinchadas,
muse. tíos doloridos. B. H. Stone,
840 N. 2nd St. Reading, Pa., Hcri-- 1:
"Por meses yo no podía atender
a mis negocios. Yo usé las Pildora
de Foley para los Piiñones y pronto
desapareciéron los dolores. Estas
valen lo que pesan en oro. De
venta por Rio Grande Drug Co.
idvt.
Se Necesitan
Cien tiros y hombres para jalar
propes para minas y tallas, del Ca-
ñón de Rock Creek á Monte Vista,
BUENOS PAGOS.
Trabajo por contracto.
Escriban á:
J. C Bell
Worth Block,
fronte Vista, Colo.
26-t- f.
TODA LA VECINDAD SABE '
Sra. Anna Belzer, 2526 Jefferson
St., So. Omaha, Neb., escribe:
"Lia Miel y Alquitrán de H'oley
curó a mi hija de un mal resfrio.Mi
vecina, Sra. Benson, se curó ella y
sn familia con la Miel y Alquitrán
de Foley y en verdad casi todos en
muestra vecindad hablan altamente
de éste buen remedio para toses jr
resfríos. De venta por Rio Grande
Drug Co. abvt.
Consisting of 1558 acres, cert. 19-8- 6.
Specialadditional assessment of
W, master.
Faustina Garcia y maes Total
taxes and Interest 35 cents tract
No, 223 of the Costilla survey Con-
sisting of, 875 acres; cert. 1988.
Special additional assessment of
w. master.
Alexcandor Ortiz Total Taxes
and Interest $ 1.28 tract no. 164
and 224 of the Costilla survey
Consisting of 3. 578 acres: cert 19-8-
Special additional assessment of
watea master.
Mrs, Josefa Ortega. Total taxes
and Interest $2.29 Land Bd, N. by
Ferd Meyer; &. by Luz martinez:
E by Mesa acequia W. by Public
Road; cert 1990.
Speeial additional assessment of
water master.
Ramon Rivera Total taxes and
Int. 17 cents; tract no 161 of the
Costilla survey Consisting of. 456
acres, cert, 1991.
bpecial additional assessment ot
water master.
Ramon Rivera Estate. Total tax
es and Int. $2. 58 Land Bd N. by
F. Meyers. &. by Mesa ditch b by
Mesa ditch W. by public Koad Con-
taining 7.00 acres, cert 1992.
Special additional assessment of
water master.
Manuel Rivera Total taxes and
Int 37 cents on Land Bd, N. by D,
Trujillo & by T, Rivera W,: E by
P. Road W, by Costilla Rever Con-
taining 1.000 acres cert. 1993.
Special additional assessment of
water master.
Manuel Arellano Total taxes and
Interest $2.60 tract No. 41 of the
Costilla survey Contoining 765 acr
es; cert. 1995.
Special additional assessment of
w. master.
DISTN014
Vicente Arellano Total taxes and
Interest $2.00 tract No. 68 of the
Costilla survey Containing 5.44
acres cert 1906. .
Speciaj additional assessment of
w. master.
Vicente Archuleta Total texes
and Interest $2.33 tract No. 124 of
the Costilla survey Containing 6.-3- 4
acres.
Special additional assessment of
water master cert 1997.
Doroteo Cisneros Estate, Total
taxes and Interest 98 cents tract
No. 66 of the Costilla survey Con
taining 2,65. acres; cert, 1998.
Special additional assessment of
water master.
Jose Antonio Cruz, Total taxes
and Int. $1.94. trsct No 69 of the
Costilla survey Containing 5. 30
acres; cert 1999.
Special additional assessment of
water master.
Juan Lsidro Espinoza, Total tax-
es and Int. $3.73 tract No 71 of
the Costilla survev Containing 10.
17 acres: cert. 2,000.
Special additional assessment of
water master.
Prospero Fspinoza Total taxes
and Int. 68 cents tract No 14 of
the Costilla survey Containing 1,'
84 acres: cert. 2001.
Special additional assessment of
water master.
J P. Garcia Total taxes and Int,
$8.64 tract No T 54 of the Costilla
survey Containing 23,53 acres,
cert 2002.
Special additional assessment of
water master.
Tranquilino Gonsales Total tex-
es and Int 73 cents tract 14 of the
Costilla survey Containing 1.95
acres. Special addittonal assess-
ment of water master cert. 2003.
Jose Lino Gonzales Total taxes
and Int. $741 tract No 56 of the
Costilla survev Contaminar 20.21
acres ceit, 2004 Special additional
assessment ot waicr niasu:i
Vicente Ferrer Gonzales. Total
texes and Int $7.50 tract No 24 of
the Costilla survey. Containing 20.- -
45 acres cert. 2005 Special additi-
onal assessment of watea master.
Ismael Gallegos, Total taxes and
Interest 68 cents; tract 46 of the
Costilla survey; Containing 2,12
acres; cert 2006 Special additional
assessment of water master.
Toma? Galléeos Total taxes and
Int $2.26 tract 45T47 of the Costi-
lla survev Containing 6.17 acres;
cert 2007 Special additional assess
ment of water master.
J. Misuel Lovato Total tax and
Interest $1.51 tract No. 83 of the
Costilla survey Containing 4.13
acres cert. 2010 Special additional
assessment of water master tax.
Pedro Martinez. Total taxes and
Interest $3.84 tracts 43&57 of the
Costilla survey Containing 10.45
acres cert 2011 Special additional
assessment of water master.
Jose Dolores Martinez Total tax
es and Interest $1.85 tract No 103
of the Costilla survey Containing
5 00 acres cert 2012 Special additi- -
..i icccmnt nf wator tnpctpr I
additional assessment of water
master.
Juan Eusebio Miera, Total taxes
and Interest Sl.08 tract No 74 of
the Costilla survey Containing 2.--
94 acres; cert. 2014 Special additi
onal assessment of water master
tax.
.
Manuel Antonio Miera Total tax
es and Interest $2.84 tract 117 of
the Costilla survey Containing 7.-- 81
acres: cert 2015 Special additi-
onal assessment of water master
tax.
Donaciano Quintana Total taxes
and Interest $7.71 tract No 32 of
the Costilla survey Containing 20.-9-6
acers, cert, 2016 Specsal additi
onal assessment of water master
tax.
Jesus Archuleta y Rael Total
taxes and Interest $6.44 tract nos
76&77 of the Costtilla survey Con-
taining 17,50 acres; cert. 2017 Spe-
cial additional assessment of water
master.
Emigidio &alazar Total taxes
and Interest $2.54 tract No 119 of
the Costilla survey Containing 6.-9- 1
acres cert. 2018 Special additi-
onal assessment of water master
tax.
Filomena Salazar. ' Total taxes
and Interest $4.48 tract No 30 of
the Crstilla survey Containing 12.-2- 0
acres cert 2019 Special addition-
al assessment of water master tax-Jua- n
Bautista Santistevan Total
taxes and Interest $1.73 tract No
67 of the Costilla survey Contain-
ing 4.72 acres cert 2020 Special
additional assessment of water
master Taxes.
Year 1914
DIST.NO.7
Antonio Enrique Cisneros, total
taxes and interest $6.64; land bd..
N. by Jose M. Cisneros, S. by land
of R. Mrujillo, E. bv Rito of plaza,
W. by llano road, cert. 2064.
Gabino Cisneros, total and inter-
est $6.49, land bd. N. by land of
E. Cisneros, S. by land of B. Cor-
doba, E. by caiguas road. W. by
E. Cisneros, cert. 2065.
Florencio Montoya, total taxes
and interest $219; land bd. N. by
public road, S. by land of F. Mon-
toya, E. by land of Epimenio Rael,
W. by land of A Montoya, cert.
2068.
Benito Luis Ortiz, total taxes &
interest $2.24; tract of land bd. N.
by pubblic road, S. by land of F.
Montoya, E. by land of Epimenio
Rael, W. by land of A. Montoya
cert. 2068.
Rael & Gonzalts, total and inter-
est 421; house bd. N by land of
C. Cartw right. S. by land Mrs Hen-
ry J. Young, E. by land Mrs Salo-
me Tj de Rael, W. by an alley, cert.
2070.
Donaciano Suazo, total taxes and
Interest $5.85 land bd. N. by land
of R. Vigil. E. by land of L. Tru
jillo, W. by Gov. land, cert. 2071.
U1S1. NU.8
Diego. A. Martinez, total taxes
and' interest $7.39; land bd. N: by
Santa Barbara Hill, S. by public
road, E. by land of Isabel Duran,
W. by land of M. Sanchez, cet.
2074.
Benjamin Trujillo, total taxes
and interest $1.16; land bd. N. S.
E. & W. by unknown owners cert.
2076.
DIST. NO. 9
Jose F. Cordova, total taxes and
interest $1.75; land bd. N. by foot
of hill, S. by land of E. Cordoba E.
bv foot of hill, W. by land of E.
cert. 2077.
DISST.NO. 10
Francisco Martinez, total taxes
and interest 5130; land bd.. N. by
river, S. by public road, E. by land
of P. Martinez, W. by land of P.
Cordova, cert. 2078.
Maximiano Martinez, total taxes
and interest $3 23; land bd. N. by
ditch, S. bv river. E. by Apolonio
Martinez, W. by land of Martinez,
cert. 2079.
DIST. NO. 12
Severo Trujillo, total taxes and
interest $5.33, house & lot bd. N.
by Abel Arellano, L. by Costilla
river, S. by Sofia Arellano, W. by
public'street, cert, 2081.
DIST. NO. 14.
Francisco Aranda, total taxes
and interest $5.31; land bd. N. by
A. Gallegos, S. J. J. Torres, L. by
Costilla river W. by public road,
cert. 2082.
Jesus Ma. Barela. total taxes and
interest $32 84; tract No. 75 bd. N.
by public r. d, S. by river, L. by
M. Lovato, W. by Juan I. Miera,
cert 2083.
Moisés Cardenas, total taxes and
interest $7.21; tract No. 123 bd.N.
bv land of Archuleta, S. by land of
Alcario Lucero, E. by lomas,-W- . by
lomas cert. 2084.
J. P. Garcia, total taxes and int
erest $8.07; land bd N. by uté creek,
S. by F. Gallegos, E. bv public road,
W. by Costilla river, cert. 20S5.
Mrs Teodora Gallegos, total taxes
and interest $3.10; tract No. 59 bd
N. by C E. LJev. Co , b. by M. ra
dU- - u
(Continua en la siguiente página.)
Reumatismo
E mi Profeta del Tiempo
Yo puedo saber los días de mal
tiempo por los dolores en mis
hombros y rodillas. Pero aqui
está un viajo y buen amigo que pronto
quita los delorea.
Bl Linimento de Slean es tan fácil
para aplicarse, no necesita restregarse,
solo penetra y mata el. dolor. Es más
limpio que emplastos pegajosos y un
guentos. Pruébelo contra podraga, lum
bago, neuralgia, lastimaduras y descon.
certadas.
En la botica, 25o. 00 s y $1. 00.
Illa ll,
TODA MUJER YA SEA
CASADA, SOLTERA O
VIUDA, DEBE LEER ES-
TE MENSAJE.
Cuando el ingenio humano y tu constan-
cia, llega á producir algún algo que
traduce en un beneficio para la huma-
nidad, no debe dudarte de la venta-
jas que éste algo no ofrece. Tal es el
"COMPUESTO MITCHELLA"
Rn éste preparado e Dr. J II. Dye.
de Buffalo, trabajó durante 45 años y de
su famoso Instituto Médico ha cundido,
para el mundo entero, éBte producto, que
sin discusión ha ido aceptado par los
flnesqueseledestinan.es decir, para
Aliviar la mujer de los achaques del em-
barazo, y loa dolores del alumbra-
miento, y combatir Ion maten que ta
acechan de su propio sexo; tales romo
debilidad femenina, irregularidades
mensuales, flores blancas, etc. La
magnitud de étf Instituto, después de
45 Bflos de experiencia, puede también
ser una excelente recomendación qu ee
ofrece para ésto maravilloso medica-
mento Otra prueba de sua excelentes
cualidades ei la inmensa cantidad de
testimonios recibida de éste pnía y del
extranjero, do personas agradecida ,
conocidas y hoorndas. Por fortuna en
éiite pais dojdo es tan grande el número
de mujeres que sufren de tra-torn- pro-
pios de su süx, junto al mal. la natura-
leza nos ofrece & manos llenas éste re-
medio herbario, y para mayor felicidad
al alcance de todos los bolsillos.
Los directoras de este Instituto han
resuelto ofrecer, per tiempo limitado,
una cantidad de cajaR, con las cuales se
obsequiará á cada persona que esenh
solicitando el specifleo y remita 50
centavos pra ayudar á los gaotos de
franqueo. Pida usted también el por
tentoso libro del Dr. Dye, que dli-- e
"Como dar a lur niüos nanos y robustos
sin temor ae aoiores' y -- uomo iifKr a.
,adn". Bncriha V I. al DR. J H.
DYE MEDICAL INSTITUTE, BOX j
137, BUFFALO, N. Y.
AVISO,
En y después de Octubre 15,
1917, se le rehusará servicios mé-
dicos a toda persona que deba
cuentas a los doctores de Taos pa-
sado de sesenta dias hasta que sus
cuentas sean pagadas. 40-4- 1.
advt. .
T. P. Martin, M. D.,
J.J. Bergmans, M. D.
AVISO.
.
Todas mis cuentas por servicios
profesionales pasadas de sesenta
dias, han sido puestas: en manos
dol abogado V. W. Moore para in-
mediata colectación '
Usted se sa'vará costos haciendo
pronto arreglo con él. 40-4- 1.
"
T.P.Martin, M.D. advt
zalea S. by Diteh W. by Pablo
Cordova Cert 1954
Juan Antonio Martinez total taxas
and interest $5 53 land bd N. by
Main ditch E. by Juan J, Baca S. by
Public Road W. by Melquíades
Martinez Cert 1956.
Eufenia Baca total texas and in-
terest $8 34 on land bd N. by R'O
i Pueblo E. J. J. Baca S. by la ceja
W. by Luis Fernandez more N. by
el Emplazado E bv J. J. Baca S.
by Rio Pueblo W. by NeDomucena
Fernandez Cert 1957
PRECINT NO 2
. Albert L. Barker total taxes and
interest $5.f 6 Lots 11-1- 2 13 and 14
in Bek 7 Quijosa Grant Cert 1958.
PRECINT NO 5
Catalino Duran r total taxes and
interest $2.15 house & Lot bd N. &
W. by A. R. Manby E by E. Duran
S. by Seco River Cert 1959,
PBECINT NO 21
Terecita Gonzales total taxes and
interest $3.18 land bd N. by Ditch
E. by Rosana Gonzales S. by Rio
Pueblo. W. by R Maes Cert i960.
, PRECINT NO 14
Rufina Gallegos: total taxes and
interest $6-2- 3 land bd N. by I, R.
EsDinozo E. by Ute Creek W. by
the River Cert 1961.
N. A. Gearhart total texes. and
ínteres: $10.94;:W. i Lots 2 in
Block 16 Cert 1962.
Frank B. Irish total taxes and
interest $5 28 W. i of J Lot 1 Block
11 Qu'josá Grant Cert 1965.
PRECINT No 8 '
Juan E, Lucero total taxes and
interest $10.06 on land bd N. by
Cuehilla E. by J. U. Ortega S. by
Rio Chiquito W. by S. Fresguez
Cert?l966.
J. D. Medina total taxes and in-
terest $9.64 land bd N. by Public
Road E. by Piedad Medina S. by
la Cuehilla W. by M. Cordova Cert
1968.
PRECINT NO 6
Juan de Jesus Medina total taxes
nd interest $10,78 on land bd N.
by Loma E. & W by Martinez S.
llamo ditch Cert 1969.
PRECINT NO 3
Chas Spiess; total texas and niterest
$33.05 land bd N. by cañada de la
Güera E by Hdrs of Gonzales S.
by Picuris Mts why J, Tunes more
N. by Martinez Ditch E- - Heirs of
Gonzales S. by Picuris Mts. W. by
Quirino Torres Cert 1972
Pedro B. Vigil total taxes and in-
terest $5 25 land bd N. by public
road ii by J P, Gallegos S. by la
Cuchilla W. bv Felipe Ramon, house
& Lot bd N. ly public road E. &
W. by F. Romero S. by mam Ditch
Cert 1973.
PRECINT NO 7
Rosita de Martinez; total taxes
and interest $5.58 Lot in Questa, Sec
31 Twp 29 R. 13 E. N M. hd N.
by Benito Cordova, S. by Maclovio
Gonzales E by public street W, by
Jacobo Gonzales; Being 63 of an
acre as recorded Jaa 29 1913 in
Block A 21 Pase 61 1 Cert 1980.- -
PREClNT NO 18
Cashier Mining & Milling- - Company
total taxes and interest $45 68 Cash
hier Group of mines Consisting of
'Marth Lights. Lode. Pay Roll
Lode cashier Led, New Faucd
land" Lode and surpace IrnprOve-met.t- e
fert 1981
PRECINT NO 12 v
. Francisco Archuleta, Total taxes
and interpHt-1- 8 cents . tract nas 124-12- 5
132 138 Cotilla Fuvey Co-sist-- 'n
of 81 Hcres Cert. 19S2.
Special additional assessment of
urotur mnctpr
Antonio Barela, Total taxes and
Interest $3.0? tract no 46 of the
Costilla survev consitinn of 10,680
acre cert l9s4.- - ' - I
wrtar master. .
Para Recobrar la Digestión
Dice un soldado cubano:
Pastillas del Dr Richards
"Sr. Dr. Richards: Habiendo tomado muchas medicinas a fin do
recobrar la digestión, sin pbtener el menor resultado, probé las Pastillas
de su ilustrado nombre, auuquc sin fe y sólo por probar, y así y todo
a las dos semanas comía todos los alimentos de más difícil digestión,
como actualmente estoy haciendo, sin sentir los dolores ni las fatigas
que entonces me atormentaban, y duermo bien aunque me acueste des-
pués de comer. Esto debo a las milagrosas rastillas del Dr. Richards
y esta es la razón por la cual de milagrosas las califico, subscribién-
dome suyo, atto. y S. S., JOSE MUÑOZ DELGADO." Campamento
Columbia, Esto. Inf. No. 1. lia. Cía. Habana, Cuba.
Tose Angel Martinez. Total taxHo'r'' " " VUUUKes and Interest $5 99 tract No 129
of the Costilla survey Containing
- ÍM XXerlsta De Ta
Lot 9 Block (12) Gijosa Grant cert Unknown owners total tawUnknown owners Total Texas
and Interest 54 cents Town Lots
Jose Miguel Lobato, total taxes
and interest $13.59; land bd. N. by
J. M. Barela, S. byT. Martinez, E.
by lomas, W. by river, cert 2129.
ISOZ15S.
PCT. NO. 2
Wm. L. Vonrsdo Total taxes
Aviso de Venta....
(Viene de la 7ma. página.)
Manuel Gonzales, total taxes and
interest $5.35 tract No 56 bd. N.
J. P. Garcia, S. by river, E. by Lino
Gonzales, W. by road, cert 2087.
Jose Angel Martinez, total taxes
and 22; block 320
Red River, city cert No 2205.
Unknown owners total taxes
and interest 1.16 town lots
24 block 330
Red River city cert. No. 2206.
Unknown owners total tares
leohlo Martinez, total taxes and
interest $7.86; tract No. 775 bd. N. and Interest $11.30 Description E.1-- 2 Lot 9 Block 12 Cuijosa Grant
river, b. bv public road. b. by K.
and 5 Block 18 Red River
city cert 2187.
Unknown owners Total taxes
and Interest $1.16 Town Lots
14-1- 5 16--1- 7
18-1- 9 20 21 22 23 and 24 Blodk
35 Red River city; cert. 2196.
Unknown owners Total taxes
and Interest $2.13 Town Lots 8
9
Trujillo, W. by Gonzales, cert 2130. cert, No 2169.PCT.NO.16
and interest 1.16 town Lots
4-
-
ll-12-- 3
and 24 Block
370 Red River City cert No. 2210
Unknown owners total taxes
and interest 1.16 town lots 34
5-
-
and 24 block 383
Red River City cert No. 2211.
Unknown owners total taxes
an ! interest 1.16 town lots
18-19-- 20 and 21 bl.k 390 Red
Jesus Rael y Archuleta, totaland ínteres $19.61 tract No. Pedro B. Vijil Total taxes andtaxes and interest $15.06; tract No, and interest 1.16 town lots77 bd. N. by river, S. by F. Sanbd. N. & S. by Juma, E. by el Mon-te, V. by land of D. Lucero, cert
2089.
Interest $4.09 Land Bd N. by
Pueblo Road S. by lacuchilla E. bvchez, É. by S. Gonzales, W. by J
J. Torres, cert 2131. J. P. Gallegos VV. by Felipe Romro and 24 block 340Red River city cert No. 2207.
Unknown owners total tares
20 21-22-- and 24 Block 36 RedTeodoro Martinez, total taxes
Francisco Sanchez, total taxes and River city cert. No. 2197.
Unknown owners Total taxes River city cert No. 2212.
cert,No217U
PCT. NO- - 8
Mrs, Albina M. dé Vijil Total
taxes & Interest $4.63 Land Bd N.
interest $16.59; tract No. 78 bd. N.
by J. Archuleta, S. by A. Gallegos,
E. by foot hill, W. by los Ritos,
and Interest $147 Town Lots 3 4-- Unknown owners total ta pa
and Interest 2.24 town lots
23, and 24 block
350 Red River city. 2208.cert 2133. 18
19-2- 0 21-22-- and 24 Block 38 and interest 1.16 town lots7 8--9 10-1- 1 and 12 block 510by Rio chiquito S. by Las Trampas Red River city No 2198
" Ramon Trujillo, total taxes and Red River city cert. 2213
interest $2.98: tract No. 87 bd. N Unknown owners total tiiYP--
UUnknown owners Total taxes
and Interest $1,38 Town Lots 1
13-1- 4 15 16
22 23
Unknown owners total and in-
terest 2.24 town lots 1 2--3 -6 7
and 24 block 360 Red
River city cert. No. 2209.
and interest 1.16 town lotsby cerro, S. by road, E. by Juan F.Martinez, W. by Genaro Gonzales. and 12 block 520
and 28 Block 39 Red River: cert. Red River city cert. 2214.cert. 2134.
PCT. NO. 11 1299.
Unknown owners Total taxesClemente Archuleta, total taxes
and interest $5.0 1; Sec. N12
Grant K. by Librado Vijil W. by
B.Roybalcirtif.No 2171.
PCT. NO. 5
Unknown owners, Total taxes
and Interest $187.33 Land within
the Limits of the Antonio Martinez
Land Grant situated in South east
corner of said Grant Bd in the
North by Land of heirs of Manuel
Chacon and Los Gutieres. S. E. by
the alamitos River and la Junta
W. by Rio Grande del Norte cert
No. 2175.
PCT. NO 18
Sam Lee Total taxes and Inter
est $1.50 Town Lots 6 and 7 in
Block 8 Red River Town site. cert.
and Interest 53 cents Town Lots
1-- 2 3 4 and 5 Block 40 Red River
citys cert 2200.
Unknown owners Total taxes
and Interest 69 cents Town Lots
12 and 3 Block 270 Red River
city cert No. 2201.
Unknown owners Total taxes
E. cert 2140.
Sencion Aland, total taxes and
interest $2.05; land bd. N. by pu-
blic Road, S. by Santa Barbara ri-
ver, E. by unknown owners. W.
by F. Romero, cert. No. 2143.
PCT. NO. 10
Eufemia Baca, total taxes and
interest $10.21; land bd. N. by pue-
blo river; S. by la ceja de la loma,
E. by J. J. Baca, W. by Luis D.
Fernondez, cert. 2144.
PCT. No. 2
Frank W. Bretnall, total taxes
and Interest $1.16 Town Lots 2 3--
4 5 10-1-1 and 12 Blk 530
Red River city; cert 2215No 2178.
Unknown owners Total taxesUknown' owners. Total taxes
and Interest $1.16 Town Lots -3
4--5 6-7--8 9 10 11 and 11 Blk 540
and Interest 53 cents Town Lots
1 and 6 Block 4 Red River
city cert No 2180.
Unknown owners Total taxesand interest $6.90. description E. and Interest $1.16 Town Lots 1 2--
and interest $3.36; tract No. 130 bd.
N. by land of C. E. Dev. Co., S. by
land of Jose A. Martinez, E. & V.
by C. E. Dev. Co., cert 2090.
Donaciano Quintana, total taxes
and interés $25.56; tract No. 33 bd.
N. by J. R. Barela, S. by Clemente
R. MascareSas, E. by Costilla river,
W. by public road, cert. 2092.
Antonio Santistevan. total taxes
and interés $14.44; land bd. N. by
F. Gallegos, S. by Juan R. Espino-
sa, E. by .lomas, W. by Costilla ri-
ver, cert 2093.
Charles Sandoval, total taxes &
interest $5.93; tract No. 106 of the
survey of the Costilla Cañón N.
M, cert. 2094.
PCT. NO. 9
Eduardo Vigil, total taxes and
interés 64cts., land bd. N. by pu-
blic road, S. by river, E. by land
Luisita M. Cruz, W. by land of Lui-sit-a
Cruz, cert 2097.
PCT. NO. 20
Leónides Olivas, total taxes and
interest $1.76; house bd. N. by Sa-
lome Cook. S. by Juan Apodaca, E.
by pisos comunes, W. by Sinforoso
Ortega, cert. 2100.
Fihmon Varos, total taxes and
ínteres $2.38; house bd. N. by Qui-rin- o
Lucero, S & E. by Isaias Va-
ros, W. by A. R. Man by, cert. 2102,
PCT. No. 9
Pedro A. Ortega, total taxes and
interest $3.68; land bd. N. by J. U.
Ortega, S. by Trampas Lumber Co.
E. by M. Vigil, W. by F. Maestas.
cert. 2106,
PCT. NO. 4
Tomas Maestas, total taxes and
interest $2.92; house bd. N. by
Faustin Gonzales, S. by Lucero ri-
ver, E. by RArchuleta, W. by Ama-
deo Naranjo, cert. 2111.
PCT. NO. 9
Seferino Pacheco, total taxes and
interest $2.66; land bd. N. by foot
ot hill. S. by arroyo, tí. by P. Pa-cnec-
W. by J. Pacheco, cert 2112.
PCT. NO. 10
Jose A. Archuleta, total taxes
and interest $6.90 land bd. N. by
tiie river; S. by hill, E. by R. San-
chez. W. by A. Gonzales. House
bd. N. by P. Mascareñas. S. bv A.
1 2 of E.1 2 lot 1, block 11, cert
Droguería y Farmacia
RIO GRANDE DRUG CO.
: (Consolidada con la Botica Taoseña.)
En su Nuevo Local Contigua a la Casa de Cortes.
Este importante establecimiento de Droguería y Far jmacia, consolidado hoy con la Botica Taoseña, ofrece al '
público un completo v fresco surtido de toda clase de Me-
dicinas de Patt-nte- , Drogas y Productos Qnimicos, Pres-
cripciones Medicas. Perfumería, Articnlos para Escritorio,
Librería, Joyería, Relojes. Cámaras fotográficas y articu-.lo- s
fotográficos para tomar retratos, Tarjetas postales con
preciosas vistas. Curiosidades, etc. etc
Producios Mexicanos, Europeos y del Pais.
TODO NUEVO! - - TODO MODERNO!
Cuando necesite medicinas o artículos de farmacia,
cómprelos en su propio lugar, en la Botica, si quiere la
propia medicina fresca y segura. '
Remitimos órdenes por correo a todas partes de los
Estados Unidos, y serán atendidas inmediatamente
Rio Grande Drug Co.,
Taos, New Mexico
2145.
3--4 5--6 11 and 12 Block 11
Red River; cert. No 2181.
unknown owners lotal taxes
and Interest $69 cent: Town Lots
Edgar C. Cornish, total taxes and
interest $68.05, description W.l-- 2
lot 10 W. 1-- 2 lots 15-1- 1 and 14
block 5, cert. 2146.
F. L. Frank, total taxes and int
2 -s and 6 Block 19 Red
River city cert. 2188.
Unknown owners Total taxeserest $5 55 description W. 1-- 2 E. and Interest 53 cents; Town Lots
12-- 3 4-- 5 and 6 Block 20 Red River
city cert 2189.
Unknown owners Total taxes
and Interest 69 cents, Town Lots
1-- 2 lot 12 block 11, cert. 2147.
.
PCT. NO. 14
Rufino Gallegos, total taxes and
interest $4.31; land bd. N. by J. R.
Espinosa, S. by ute creek, E. by
unknown owners, W, by Costilla
river, cert 2148.
PCT. NO. 10
Teresita Gonzales, total taxes
1
and 24
Rlock 24 Red River city cert. 2190.
Red River city cert 2216.
Unknown owners Total- taxes
and Interest $1 16 Town Lots 2
and 12 Blk 550
Red River city; cert. 2217
Uuknown owners Total taxes
and Interest. $1 16 Town Lots
and 12 Blk 560
Red River city; cert 2218.
Unknown owners Total taxes
and Interest $1 16 Town Lots 1-- 2
and 12 Block 5-- 70
Red River city cert. No 2219.
Unknown owners Total taxes
and Interest 53 cent Town Lots
0 11 and 12 Blk
580 Red River city cert. No 2220.
Unknown owners, Total taxes
and Interest. 53 cent Town Lots
1 and 8 Block 590 Red
River city: cert. No. 2221.
PRECINT NO 6
Mrs, Delfina Jaramillo Total tax-
es and Interest $2.99 House Lot-B- d
N. &. E. &, vv. by propert of
Jesus Jaramillo cert 2061.
Unknown owners total taxes
and interest 69 cents town lots
and 22 block 290 Red
River City, Cert. 2202..
Unknown owners total taxes
and interest 1.16 town lots 7--8
and 17' block 300 Red
River City 1-- 2 cert. 2203.
Unknown owners total taxes
and Interests 2.13 town lots 1-- 2-
Unknown owners Total taxes
and Interest; 69 cent; Town Lots
12 3 4 -7 8 9-1- 0 11-1- 2 13-1- 4 1- 5-
16 17-1- 8 19-2- 0 21 22-an- d 24 Blcck
and interest $3.06; land bd. N. .by
ditch, S. by rio del pueblo, E. by
Rosana Gonzales, W. by R. Maes, 25 Red River city. cert. 2191. nUnknown owners lotal taxescert 2149. TAOS TAILORING Co.and Interest $1 16 Town Lots 5 6
7 11-1- 2 13 and 14 Block 33PCT. NO. 2
N. A. Gearhart, total taxes and Red River city; cert. 2194.
Unknown owners lotal taxesinterest $11.71; description W.I 2lot 2, block 16, W. 12 block 16 Qui- - and Interest; 1.38 cents Town Lotsjusa Grant, cert 2150. 1-- 2 3 4--5 6 7--8 9 10-1- 1 12 13 14-1-
L. L. Lockhart, total taxes and 23- - and 24
Block 16 Red River city cert.2185.
PASCUAL PEREZ, Mgr., Taos. N. M.
Esta casa cuenta con mas de 1000 muestras para Primavera
y Verano de las mejores casas de los E. U.
Tenemos pstílos a la ultima noda y siempre adelante de todos
en nuestro sistema de confecciones y materiales.
Se limpia y se componen trajes para caballeros y señoras --
se tiñen trajes viejos quedando camo nuevos.
TAOS TAILORING Co., - . Taos, Nuevo Mexico
interest 75c. description W. 1-- 2 lots
3 6. block 6. W. 12 Ouiiosa Grane. Unknown owners lotal taxesGarule, E. by A. Archuleta, W. by
cert. 2152.ujran, cert lió.
PCT. NO. 18
and Interest $1.16 Town Lots 1 2--- 3
4--5 14-1-5- 16
and 22 Block 17
Red River city; cert. 2186.S. S. Ford, total taxes and inter
est $396; improvementes and
mines, midnight and Lillian No,
ct-rt- . 2116.
John Laconiche, total taxes and
interest vucts., lots 1-- 2 3 and 4. 4.
b ock No. 33 Red R. R. City, cert Atención Agricultores!George Paxton, estate, total 44$t xes and interest $2203;" lot no 16,b jck 23, Red River lot 20, block
.2 ), Red River city
L.,ts 1-- to 24 block 210
PCT. NO. 2
N, A. Gearhart Total taxes and
Interest $11.71 Description W 1-- 2
Lot 12 Block 16 Quijos Grant cert
No 2150.
L. L, Lockhart Total taxes and
Interest 75c, Description W. 1 2
Lots 3 6 Block (6) W. 1-- 2 Quijosa
Grant, cert. 2152. '
PCT. NO. 8
E. M. Lucero Total taxes and
Interest $4.55 Land Bd N. by
Questa of Rio Pueblo &. by Ladera
of Santa Barbara E. by Land oy
Muñiz W. by G. Montoya; cert No
2153.
Juan E, Lucero Total taxas and
Interest $7.19 Land Bd N. by
Cuchilla &. by Rio chiquito E. by
Land of J. N. Ortega cert No 21-54- .
Manuel Lucero Total taxes and
Interest $3.40 House &. Lot Bd N.
by Public Road S. by Unknown,
E. by Juan Maestas W. by lííuasita
Romero, cert. No. 2155.
PCT. NO. 18
Minerva Gold Minig and Milling
Co Total taxes and Int. $4.76
First chance and Last chance Lode
Tenemos este año la maquinaria de agricultura mas moder-
na que hay, la cual consiste de la famosa linea McCORMICK:
Maquinas de cortar zacate todos tamaños, Atadoras, Rastrillos de
8 ,9, 10 y 12 pies, Prensas para el zacate de 1 y 2 caballos.
" 1-- to 24 "
' 1-- to 24 "
' 1-- to 24 "
" 1-- to 23 "
' 1-- to 22 "
17-t- o 22 "
' 13-t- o 17 "
' 1-t- o 14 ."
' 1-- to 24 "
' 1-- to 12 "
1-- to 12 "
" o 10 "
' o 12 "
o 12 "
" 1-- to 12 "
' 1-- to 12 "
Certificate No
220
230
240
250
260
270
280
410
420
430
440
450
460
470
480
490
2120.
taxes and inter
4
4
f
i-- 4
t4
ir
4!i
4
.4
.4
f
(VlcCormick McCormickJ. L. Ray, tota
ior mine surveyt $3.54; wood
mining Claims at Rio Hondo Min-
ing District: cert No 2157,
PCT. NO. 6
Juan J. Medina, Total taxes and
Interest $7 15 Land Bd N. bv La
Loma S. by llano ditch E. & VV. by
Land of F. Martinz cert No 2158.
PCT. NO. 10
Kedad Medina Total taxes and
Interest $614 Land Bd N. by Pub
lic Road S. by Cuchilla; E by J. D.
Medina W. by VI. Cordova; cert,
io 'IW.
PECINT NO 8
Alejandro Martinez. Total tixes
and Interest $5 10 Land Bd N. by
main Ditch S. by Rio Chiquito tí.
by Land of Tafoyas W. by C.
Leiva cert. No 2 61.
o. u, cert. u.1.
PCT. No. 8
Jose Garcia Lobato, total taxes
;,d interés $3.61; land bd. N. by
inta liarbara hill, S. by llano hill,
. by F. Romero, W. by Ma. Ato-!i- a
Martinez, cert 2123.
Felipe Miera, total taxesandint-- :
est 3.56; land bd. N. by cañada
nda, S. by nill, E. by land I.Sie-- .
a, W. by M. Martinez, cert. 2124.
Maria Lupita Martinez, total
xes and interest $6.25; land bd.
by public road, S. by llano hill,
:;. by P. Abreu, W. by J Gallegos,
. ert. 2125.
PCT. NO. 14
J. R Archuleta, total taxes and
i nterest $7.20; land bd. N. by J.
Vorre?. S. by J. M. Barela E. by
elver, VT, by Jesus Rael, cert 2126.
Oneeimo Archuleta, total taxes
r.nd interest $18 93; tract No. 93
Mid m bd. N. by J. M. Vallejo.
S. by C. E. Dev. Co., E. by las la-
nas, W. by las lomas, cert. 2127.
Jose Lino Gonzales, total taxes
r.nd interest $25.40;' tract No. 55
hd. X by J. P. Garcia, S. by C. E,
Dev. Co, E. by public road. W. by
river, cert. 2128.
Una completa linea de reparos siempre en mano
Háganos una visita antes de comprar en otra parte.
Les complaceremos y les salva rejmos dinero.
Nuestra linea en todos otros ramos es completa. Le invita-
mos para que examine nuestro surtido, uno de los mas grandes
en el norte de Nuevo Mexico. w
Haga nuestra Tienda su cuartel general cuando en Taós.
Agente de la Famosa Linea McCormick
GERSON GUSDORF, -:- - Taos, Nuevo Mexico
PRKCINT 3&5
Charles Spiess, Total taxes and
4
4
4,
4
4
4
Interest $34.81 Land Bl Ranches
N. by the Martinez Ditch S. by
L'mits of Loma Garnt E. hv Land
of Julian Torres W. by Heirs of 4
Antonio Gonzales.
Land at Arroyo Seco Bd N. by
Verdolaga Dutch E. by Joe de
Jesus Cruz S. by Max Suiess W. by
Taos Land Co., . ert N 2 165.
PECINT NO 2
F. J. Vonorsdo. Total taxe? and
Interest $11.35 Deseripiion Wl-- 2
